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J~xcmo. Sr.: Visto el telegrama de V. E. dando cuenta
t\ este Ministerio de haber autorizado al general de brigada
destinado en ese ejército, D. Eduardo Lipez de Ochoa y Al-
dama, para qua regrese á la Penínsub, en atención al mal
estado de su salud, la !taina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Bll ha servido aprobar
la disposición de V. E.; resolviendo asímismo que el citado
general causa baja en esa isla y alta en la Península, donde
quedará en situación de cuartel, ínterin obtiene cn!ocación.
Da real ordan lo digo á V. E. pa1'8 su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1898.
J\IWUEL CORREA
Señor CapiHn general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes genemles de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Or-
denador de pagos dEl Guerra.
-_....
Sr:.:OOION DE ESTADO UAYOR y CAUPAIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí,
este Ministerio, en 28 del mes actual, remitiendo certifica-
do del reconocimiento facult?,tivo sufrido por el coronel del
cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. José ~b:rin'~ y
Espartero, que se halla en liIitufición ele reemplazo por enffr-
:000 en Elsta corte, como comprendido en loa artA. 3.'J y 4.0
de la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 1'19),
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Hei.
no, ha tenido á bien dif!poner que dicho jefe entre en turno
para obterler colocación en destino de plantina, una vez que
lile halla restablecido de su enfermedad.
De real orden lo digo á V. E. para. IlU conocimiento y
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dem1Í.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Oi\stilllt la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: La Reina He.gente del Reino, en nombre
de su Augnsto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á hiGl.1 con'
firm8r en el cargo de uyudar\te de c.~mpo del ger~eral de (H·
visión D. José Jiménez Moreno, vocal extra,ordinario de la
Jnnt:l Coneultiva, (l.e Gnorra, al capitán de InÍanterf:.\ Don
Agustín Montagut Pardo.
De real orden lo digo á V. E. para r;u conoeiraieuto y
efeotos consiguientes. Dio:! guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril da 1898.
CORREA
Sefil)): Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señúr(js Capitán general de la cuart 3, región, Presidente de
la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador de pagos de
c.·uarra.
~~
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de división D. Ftan-
cisoo de O!HJtílla y Parraña, de cuartel en esta oorte, al ca-
pitán de Infautería D. Alejandro Moner Peláez, de reemplazo
en esta región.
De real orden lo digo á V. .In. para BU conocimiento y
efectol'! consiguiente&. Dios guarde á V. E. muchos añog.
Madrid 30 de abril de 1898.
CorumA
Señor Capitán general de Calltilla la Nueva y Extremadura.
Señol' Ordenaclor de pagos de Guerra.
RECO"MPI~NSAS
B::-i:cmo. Sr.: En vista de lo expuesto llar V. E. á cate
Minjeterio en. su comunioación de 7 de marzo último, 01
1{(lY (q. D. g.), Y en su llOmbre la Heina l~egente dellteino,
por resolución do 20 del actual, ha tenido á hion apA'obar la
concesión do grnoius hecha por V. ]TI. á loa oficiales, clases
ú individuos de trofu que ¡;e (xpres~m en la siguiente rela-
ción, que da principio con el 2.° teniente de la escala de re-
serva del regimiento Inbnteri~ de Isabel la Católica núme-
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ro 75, D. Eustaquio liIIarín Alvl\rez, y termina con el c!l.bo del
mismo cuerpo, Narciso Jiménez López, en recompensa al
comportllmiento que observaron en las operaoiones realiza-
das en Manzanillo hasta .fin de septiembre de 18\:)7.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CI~sesCuerpos \
--1
Rclac'¡ón !lue se cita.
NOMBRES Recompensas que se les conceden
-
01JCrac'Íone8pmcücaclas (l/wante el mes ae julio ae 1897
Reg.,. In!.& de I,,;abel la}2 o teniente E R ID Eust nio M . 'n Alvarez •• . •\Cru~ ~e ~.!I ola.se del Mérito Militar conOatóhca núm. 75.... . . .. nq an .. • ) dlstmtIvo rOJo.
Operaciones practicndc6s durante el 'ines de septiembre de 1897
)
2.0 Teniente E. R. D. Faustino Ayoart Cintara •••••••• ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
R 1 fa d 1 b 1 l distintivo rojo.
ego n,' e sa e a '" • {cruz de plata del Mérito Militar con dis.
. CatólIca núm. 75.... ::;argento........ FranCISCO Paque González......... tintivo rojo y la pensión menfolual da
Cabo ••••••• , ••• Manuel Cr6sente Mayo.. ••• ••••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
OjJemciones (l1wante seis 'meses hasta .fi?~ de septie'l11-bre último, sin haber aMen/ido reC01npensa
Cap: ayudante .•. D. Hílarión ,Martínez Santos •••.•• 'lcruz de La clase del Mérito Milita.r con
Capltá~. . • . . • • •. »Ramón 'l,arrugó Ciota.. . • • • • • • • . distintivo rojo.
2.0 Temente E. R. l) Manuel Sánchez López •••••••••
I Otro. . • • • • • . • • •. • Nicomedes Lozano Barrios .•••.• ,Mención honorifioa.
1Capitán. . • • • • ••. ~ Joeé Gar<'.iá Zabll.rte •.••..••.•.• ) .
Otro. .• •.•••.••• • i'iranuel Cortés Morro .••.•.••••.
Otro E. R.. •• ••. • Ba.ltaear (hrola Se~ovia.••...... Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
Otro •••..•••. : .. • Baldomel'o LaportIlla Marti •.•.• \ distintivo rojo.
Cap. voluntarIOs,
1.cr 'l'enta. mov.o • Bsnito Romero Costa .
Médico 1. o • • • • •• • Cele~tino Alemany Aznárez •.••.
Primer teniente.. II Rugelio Caridad Pita •••.••...•• ¡Mención honorifica.
2,0 'l'eniente E. R. »JoEé Zubiri Martinez.oo •••....•. ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
Otro............ ~ Eugellio Sauz Bico •••••••• · .•••5 distintivo rojo, pensiollu<fa.
Otro............ » AndrÉlf' Gllrcfa Jiménez ••••••••• /
Otro............ • Villtor Vallfjo Mur.~iego..•.••. :.
Otro. • • • • •••• • •• • 'l'oribio He¡edero Andrés..••••••
Otro............ »Migue~ C:t~dela~Gómez.. "...... Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • •• • A!lto~lO YHlal ~ tlrnández ••••••. \ distintivo rojo.
Otro. . . • • • • • • • •• • RICardo hi08 Fiol •••.•••.••••..
Otro............ l> Manuel Rey Camps.•.••••••••••
Otro.. .. .. .. • José Benittlz Gutiérrez .
Otro............ II H.raclio Jimén.ez Calvo .•••..•••
Otro. • • . . • • . . . .. • Constantino Juderías Esteban ••. ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Reg. Iaf.a de Isabel la {cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Católica núm. 75 .••• Sargento •••••••• Vahntiu GIMa Gra!'Ja. ••• . ••• ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con die·
, Otro•.•••••••••• Pablo Tarrasa Ruiz • ••••. . . • •••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 paset/l,s, no vitalicia.
Cabo Antonio Vidal Hurtado .
Otro ••••.••••••• Eduardo Robles Fidalgooo •••••••..
Otro. • • • • . . • • • •. Marcelino Pieazl\ illguila ••.•••...•.
Otro Manuel Pil;illa Pinilla .
Otro•••••..••••• Cipriano T~!:lcónVilla............. .
::largento ..••.••. Mateo S..las Se,ngrá. •....•• , •...•.• Cruz de plata del Mérito Militar con dlS'
Soldado••.....•. Ramón MarHnez Escame.......... tintivo rojo y la penaión mensual de
Otro Agapito Bazán Diaz............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••.•••••••. Camil·) B1lssable Jarea .•••••••.••••
Otro .••••••••••• Manuel Rodriguez Sánohez••.••.••.
Otro Angel Valentia Pintado .
Olro ••••••.••••• Gregnrio Gonzále1. Quintelá ..•••.••
Otro .•••••••••• , José Oordón Rivero •••.••••••••.• ,
Otro •••••••••••• Gabriel Lozl\no Suárez.. • • • • • • . • • . • .
El J i Di \ d 1 (1 t" loruz de plata del Mérito Militar con dHl'a~gento ••••• oo. oaqu.n f.Z.6 /loI.J Jr lD;,m.. ••• •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• AntoD.lo Alvllrtlllo . nGógultO........ 7'5() t "t l' .pese 'as, no VI ,a 101a. .
Cabo ••••••••••• ICUsarrlo Dtlmiagl1ez Lois •.••.•••• 'lcrt~z t~e plat.a del1Mérito.Mó .Bita! ~~~ld~;Ot N ciao JI c':n'z López In IVO rOJo y a pensl n, men"I ro. • • • • • • • • • •• ar ULJ. l. • ••••••••••• I 2'50 pesetas. no vitalicia.
Madrid ~9 de abril de 1898.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minil;terio en su comunicaoión de 28 de octubre último, el
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido a bien conceder
al comRndante de Iofantetía D. Ramón Pérez re'nán'~ez, el
Empleo de teniente coronel en lugar d8 la cruz de Eegundn
oJuse del Mérito Militar con distintivo rojo, cOllCpdida por
reRl ord(-n de 3 de enero último (D. O. ~úm. 2), por Loma
del Grillo el 9 de agosto d",l año 1897, Y en recompensa al
comportamiento observado anteriormente y herida recibida
en L~m&s del Grillo y Abrs. del Café (Habana), el 22 de ju.
nio t11=i mismo año.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Sañor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo eXpufsto por V. E. á este
Miniateri"J en En comunicMi6n de 21 de febrero último,el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ror resoludón de 20 del actu:d, ha tenido á bien 3probar la
concesión de gracias hecha por V. E. ú. los oficiaJeg y cla-
se de trops. que se E.1XpreSun en IR siguiente relnción, que
da principio con el c;¡pitán del batallón provhiomü de Puer·
to Ric;} núm. J, D. Pablo Nozll.leda :r~o2aleda y termina con
el sargento del mismo cuerpo José Gui!emany Atltonet, en
reCUl1pellm lÍ sus Eervicios de camp3,fill. en la Trocha de Jú-
caro á Sm Fernllr.do, husta fin de de septiembre de 1897.
De red orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 29 de abril de 1898.
l\IIGUEIJ CORREA
Sfñ'jr General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cnerpos CIases
Relación que se cita
NO}.fBRES RecompeIlSlLlI qne se les conceden
. ¡caPitán ...: •.... D. Pabl? Nr.zaleda Noz~leda ••...•. 'Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Bstallón provisional de ~i~mer.temente.. » RamIr~ Jofre Monto]o .......•.. ( distintivo rojo.
Puerto Rico núm. 1.. 2. Tem'3nte E. R. » JOEé V1l1anova Martinez •..••... , . '" .
Cruz de plata del MérIto MIlItar con dlS-S~í'gento ...••••.. José Guilemany Anton;;t .....•.•.• ' tiutivo rojo y la pensión mensual de
1 ? 2'50 pesetas, no vitalicia.
lt:tdrid 29 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instau(lia que oursó á este
MiniBtario el antecesor de V. E. en 2 de diciembre último.
promovida por el (apitán de Infantería D. Alfors() Alo9yn~
Rodríguez, en súplica de mejora de recompensa por f.ervi-
cios pr€stados en la campafia de esas islas, el Rey (q. D. g.)t
yen eu nombre la Reina Regente del Reino, de llcuerdo con
lo informado por el entonces General en Jefe de eee ejérci·
to, ha tenido á bien, por resolución de 20 dt:l,actual, conce-
derle el empleo de comsndante,como mejora de recompensa,
en vez de la cruz de 1.1\ clase de María Cristina que obtuvo
por real orden 'd'3 21 de septiembre de 1897 (D. O. núm. 213),
por su comportamiento en la toma de Iroúa el 26 de marzo
de dicho afio, por cuyo hecho de armas tuvo juicio de va·
tación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Sefior General en Jefe 0..1 ejército de las islas Filipinas.
--Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 15
del corrientl.", por el primer teniente de Iabntería, prece·
dente del ejército de Cuba y en UfiO de lioencia pür enfermo
en esa plaza, D. Antonio lfontllner Gual, E'n súplica de qua la
cruz de primera clase del Mérito Militar con diRtintivo roj(),
pensionada, qne obtuvo por real orden de 2'.t de ft:lbrero
último (D. O. núm. 44), por fiervici08 de campaña hasta 30
de septiembre del año próximo pMado, se le considere con-
oedida dentro d':l su l:ctual empleo, fundándose en habElr
ascendido al mismo pC'r real orden de 28 del citado febrero
con. efectividad de 21 del repetido mea, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino 1 se ha servido desea-
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timar la petición del recurrente por careCer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alíos.
Madrid 29 de abril de 1898.
CORRIllA
Sefior Capitán general de las isl!\s Baleares.
SEOOIÓN DE INFANTEItÍ.A.
ASCEN¿OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenttl del Reino, ha teLLio Ii bien conceder el empleo su-
perior inmeji/>to, en propuesta ordinaria de ascensos, á los
segundos tenientes da la escala activa del arma de Infante-
lía c;>mprendidos en la siguiente relación, que comienz!l. con
D. 1 defoDS) Valero Balragán y termina con D. Jean Rodríguez
Gutiérrez, por Ber 108 más antiguos de su escala y hallar·
se declarados aptos para el secanso; debiendo disfrutar en
dicho empleo la efdctividad que en la misma se lea asigna;
~iendo también 1" Vuluntltd de S. M. que loa rdel'idoB ofi·
ciales paf!jcn destinadoí9 a l(lS cutlrpos y li!itu!\ciones que en
b mmcionada relación Sil les señllla.
De re··'l or:1en 10 digo It V. E. para su conocim.i<mto y
efecÚis r:onsiguientes. Dios guarde á V. EJ. mucholil años.
Madrid 30 de abril de 1898.
CORREA
Sefil)r Ordenador de pagos de Guarra.
Señores Capi.tllnes gen0ral(~6 de la seglmda y !lexh regiones,
é i~las Filipinas y Director de la Escuela Superior de
Guerra.
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\ Día I Aflo KO:¡'[Bn:ES DllBtlllO que scleg "signa~Ies
1
-1
Filipinas .•.•....•.•••.•••.•.•.••••.•.. ~ rIld"'onoo Val,,,, n,mgán. •• . • ,
Reg. de Valencia núm. 23, alumno de la
Escuela Superior de Guerra... • ••.•.•• , 21 febrero..• 1898 »Manuel ~\.rtero Bosque.. • • • • • •. Continúa en el mismo cuerpo y
destino.
Reg. de Borbón núm. 17 ................ » Juan Hodríguez Gutiérrez.••..• Continúa en el mismo cuerpo.
! 1
l1addd 30 de Il.hl'il de 18~8.
•••
emUlEá.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na R\'lgente del Reine·, h!l. tenido a bien disponer que el
comandante de la eacala activa del arma de Infantería, agre-
gado á la Zona de Talayera núro. 50, D. Gustavo Izquierdo
Os~r:o, pass deBtinado de plantilla á la Zona de Burgos nú-
mero. 11.
Da raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe<ltos. Dios guarde á V. E. muchos años. }¡-Ia-
drid 30 de abril de 1898.
CORREÁ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capittmes generales de la primera y texta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en !u nombre la Rei'
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente de la escala activa del arma de lnfenteria
D. Rftmón Losad", ROCES, de reempluzo en la quinta región,
pase destinado al batallón Cuadorer; de Alba dtl Tormes nú-
mero 8.
De lonl orden lo digo á V. E. para rm conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. mnchos añal!!. Ma-
drid 30 de abril de 1898.
COHHEA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la quinta región.
SEcorON DE OA:BALLEBÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del R,:,ino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, á 10B oficiales de In. escala activa del arma.
de Caballería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Juan Olano Emparán y termina con D. Ra·
món López Blanco, por ser los primeros en su escala y ha-
llarse deolarados aptos para elIUICen1l0; debiendo disfrutar
en sus nuevos empleos la efectividad que en l~ expresada
rel\\ción Be les señala, y observarse por lo que respecta al que
presta sus servicios en Ultramar, lo prevenido acerca de los
que se encuentran en aquellos distritos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gue,rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Oldenador de pv,gos do Guerra.
Beñores Capitanea generales de 1M isJas Filipinas, de la pri-
mera, segunda, cuarta, quinta y sexta regiones y Director
de la Escuela Superior de Guerra.
Relación que se cita
-
EFECTIVIDAD
~mpleos De.ltíllo ó sítuaiíón actual NOMBRES Empl(!o -quc so los confiore I~Día }.res
-
Segundo teniente. Reg. Oaz. de Castillejos •••.•••. D. Juan Olano EmparAn •••••.. Primer "niente •. 21 febrero .. 1898
Otro ............ ldem íd. de Albuera.. ........ ~ José Baavedra Brage ........ Idem •••••••.••. 21 ídem •.. 1898
tdem Lanc. del Príncipe y alum.~ 1898otro. ••••. . . .•• . no de la Escuela Superior de » Antonio Garcfa Benitez .••.•. Idem ••••••.•••. 21 ídem ••.
Guerra ......................
1898Otro •••..•••• '" ldem Dmg. de Luaitania ..•••.• » Pedro Velasoo Martín .•••••. ldem •••.••••••. 21 idem .••
Otro •••••••.•••. ldem Caz. de Alfonso XII•.•... ~ Juan Mora-Figueroa F8rrer .. ldem ••••.••.••. 21 ídem ••• 1898
Otro •........... Distrito de Filipinas •••.••••••. :t Bimón López manoo.•••.•.• Idem ..•••...••. 21 f.iem •. , 1898
¡ .
Ma(lrid 30 de abril de 1898. CORREA
AHRIlDNDOS DlD l!-¡INCAf:3 Y}DfmnOIOS
Exomo. Sr.: Ultimado el expildiente de convooatoria
de propolOioione15 libres, que con arreglo á lo preooptuado en
la real orden oircular de 2 diciembre da 1896 (C. L. núme-
ro 336), se ha tramihldo por la remonta de Granada, al
objeto de adquirir en. arriendo terrenos adehesados para la
reoria di $UI3 potros, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
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Rail1l't Regente del Reino, hl\ tenido tí bien t'\ceptal' las dos
prop0f!icioneFl que dentro de las condiciones del pliego qua
rigió en 01 r.cto fueron presentadas, suscrita uua por DoJl
Joaquín Sáenz y Fernández, apoderado legal d6 D.a Antonil'
Romero Montel'l y D.a Sotera García Valdeavellano, duefíltfi
de la dehesa. denominada «Pelo!l:&, que en la actualidad 11.\
dídruta. la remonta y cuyo contrato termina ~l 15 de mayo
próximo, ofteciendo la misma al establecimiento, de oabidl'
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de 800 fanegas, por la renta anual de 3.896 pesetas, y la otra
autorizada por D. Oristóbal Robles Fernández, apoderado le·
gal de los señor8s Oanónigos del Castellar, como administra·
dores del caudal de la iglesia de Santiago de la citada villa,
por lit dehesa «Gua Hana» y mitad de cLoma del Gato», qn6
también la usufructúa la remonta oitadll y termina su con·
trato el 1.o de junio próximo, de 566 fanegM de cabida, por
la renta anual de 2.190'42 pesetas; debiendo ser de seis añolil
la duración de BUS arriendos, á contar de las fechas que
quedan indicadas y con sujeción á las demás condiciones
que se consignan en el pliego redactado por la junta rf:'gla-
men.taria y que, aprobado en 16 de marzo último, se halla
unido al expediantll.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
( I ¡p
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los
primeros tenientes de la escala activa del arms. de Caballe-
ría comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Juan Olano y Emparán y termina con D. Juan Mora·Figue·
roa y Ferrcr, pasen destinados á los cuerpos que en la mis-
ma se lea designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1898.
COl~REA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Capitanes generalas de la primera, l!egonda, cuarta,
quinta y sexta regiones y Direotor de la Escuela Superior
de Guerra.
perteneco; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Haoienda de la expresada provincia, el haber provisional
de 168'75 pefjetlts mensuales, interin se determina el defini·
tivo q\le le correíiponda, previo informe del Consej(b Sapra-
000 de Gt1.erra y Marinll.
De real orden lo digo ií. V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 da abril da 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada..
Sefiores Presidente del Oonsejo Snpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
}ljxcmo. Sr.: Aocediendo á lo solioitado por el auxiliar
de almacenes de segunda clMe del personal del material de
Artillada, con destino en la fábrica de pólvora de Murcia-
D. Francisco Muné Rlilga, la Reina Regente del Reino, ennom'
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Ulldecona (Tarrllgona) y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, ~n el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qua desde 1.° de
mayo próximo venidero se le abona, por la Delegación de
Hacienda de Castellón de la Plana, el haber de 112'50 pese-
tas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonifica-
ción del tercio de dicho haber, importante 37'50 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.a de la
real orden de 21 de mayo de 1889, 1atificada por el párrafo
4~o d<31 arto 3.° de la ley de 21 da abril de 1892 (O. L. nú-
meros 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señala-
miento al! provisional hasta que se resuelva, en definitiva,
sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finea correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Sañor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: Habiendo regreall.do del distrito de Cuba
el oficial celador de fortifioación de tercera clase D. Francis·
co Rodriguez Gómez, que tiene su destino en la Comandan·
cia de Ing.mieros de Mahón, y no siendo, por consiguiente,
necesaria la incorporación á ella del de igual clase de la de
Badajoz D. Pedro Pájaro Quinta, dispueata por real orden
de 26 del actual (D. O. núm. 91), para que prestase servicio
en oomisión €In aquella Comandancia, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regenta del Reino, ha tenido a bien
disponer que quede sin efecto la indicada soberana dispo~
aición.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MA-
drid 29 de abril de 1898.
OORREA
Relación que se cita. Señor Capitá.n general de Valencia.
D. Juan Olano Emparan, aacendido, del regimiento Cazado. Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
res de Castillejos. al mismo cuerpo. J. Capitanes generales de la ish. de O.ha y cuarta región y
» José Saavedra Brage, ascendido, del regimiento Oazado· Ordenador de pagos de Guerra.
res de Albuera, al mismo cuerpo.
a Antonio García Benítez, ascendido, del regimiento Lance·
ros del Príncipe y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, al mismo cuerpo, continuando en dicha Es-
cuela.
a Pedro Velasco Martín, ascendido, del regimiento Drago-
nes de Lusitania, al mismo cuerpo.
» Juan Mora·Figueroa y Ferrer, ascendido, del regimiento
Oazadores de Alfonso XII, al mismo cuerpo.
Madrid 30 de abril de 1898.
SECCIÓN DE ARTILLEBÍA
RETIROS
d Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
f~ltaller do primera clnee del personal del material de Ar.
~ eria, con destino en la fundioión de bronces de Sevilla
on Juan Bernal Pllntióu1 la Reina Regenta del Reino, e~~?Ill.bre de rou Augul!lto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ií.
len concederle el retiro para la indicada capital y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE CO'E1?POS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Mh,isterio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Iie-
genta del Reino, se ha servido disponer qua el jefe, capi-
tanes y subalternos da ese instituto comprendidof:! en la si-
guiente relaoión, qua comienza con D. Martín Pizá Puig y
concluye con D. Agll.lltín Alvarez NAvarro, pasen de.lltinados
tí los tercios y comandancias que en la misma sa expresan.
De real enfen lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos afios.
Madrid 29 de abril da 1898.
CORRJl:.A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de las regioms é islas Baleares
y Ordenador de p8gos de Guerra.
Relación que se cita
Comandante
D. Martín Piz!\' Puig, ascendido, de la Comandancia de Ba-
dajoz, ala de Baleares de segundo jefe.
Capitanes
D. Juan Carabaza Malina, ascendido, de la Comandancia de
Soria, t\ la CUll.rtll, comp"fiía de 1& do Burgos.
)} Manuel Vives Morey, de reemplu?;o en hUI islaa Baleares,
ti la quinta compañia de la ComandanciB. de Teruelo
» GOllze.lo Carbonel Cabrera, ascendido, de la Comandan-
cia de Hnelva, á la quinta comp¡;fi[1,\ de la do Palencia.
~ Jesús Ct<judo lluiz, de la cuarta cúmlwfiíu de la ü)man-
drtllcia ele BUlgOS, á la S6x~a el" la de Salamanca.
l\ José 1\Iiralles 808oh, de la quinta comp/;lü[a de la Co-
mandancia de Palencia, {¡, la séptima de la (l,(j Valencia.
.» José Ferraras lIenao, de la quinta. compllf1{¡~ de la Co-
mandancia da Cáceres, ti la Eegunda de la de Badajúz.
» Juan de Arigón Garci8, da la quinta comIJuñia de la
CJmandancia de Teruel, á la quinta de la de Cáceres.
Primeros tellientes
D. Eduardo Bustos del Moral, ascendid'), de la Oomandan-
oia de Madrid, a11, sexta compsfl[1l de la de Guada-
lajara.
» Antonio Soler y Soler, ascendido, de la Comandancia de
Valencia, á la segunda compeñía de la de Oviedo.
) Jesús Gómez Flores, de reemplazo en la primera región,
á la sexta compllfliJj¡ de la Comandancia de CAceres.
) Oarlos MOl'era Peña, ascendido, de la Comandancia de
Málaga, á la quinta compañia de la de Jaén.
) Vicente Paredea ~Iaroto, eh la segunda compañía de la
Comandancia de Córdoba, á la plana mayol' del cuar-
to tercio.
» Francisco Cintad Martín, de la plana mayor del cuarto
teroio, á la s~gunda comp!l.ñit\ de la ComandB.ncia de
Cór¡loba.
» Carlos A.llende Sánchez, de la segnnda compañia da la
Comandancia de Ovitldo, Ala octava ·compañia de la
de Soria, cúntiunandu en comisión en el 14.° tel'(lio.
» José Hey Santi~go, de la sexta compllfli9, de la Oor:uan-
duncia de Cá€er03, ll. hI12.'\ de la de Iluelvtl.
» Agustín Hobles Ve:ga. de 1\\ s~:x:~a compañia de la Co-
mandancia de GuadEllajam, a la quinta de la ele Te-
ruel, continuando en la l~sc\lela Superior de Guerra •
• :Miguel Muñoz Paño, de la plana mayor del segundo ter-
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cio, a la aéptima compañía de la Comandancia de Lé.
rids..
D. Santiago Cortés Villamar, de la séptima compañia. de la
Comandancia da Lérida, ü. la plana mayor del segun-
do tercio.
Segundolil tenientes
D. Antonio Lorenzo Rodriguez, en comisión en la Coman.
dancia de Zamora, ú la cuarta compañia de la de Na_
varra.
» Manulil López Barrera, en comisión en la Comandancia
del Norte, á la. quinta compañia de la de Barcelona.
» Juan Azadn Santos, ingresado del arma de Infantería,
á la segunda compañia de la Comandancia de Lugo.
» Apolinar Sanén de las H~ras, en comisión en el colegio
de Guardias Jóvenes, á. la quinta compañia de la Co-
mandancia de Cuenoa.
» Falvador 8ánch&z Galcis, del iscuadrón de la C.:>mandan-
oia de Ba.rcelona,·á la décima compañia de la de Ta-
rragona.
» César GOlll~á16Z Miguel, de la décima compañia, de la
Comandancia de Tarragona, á la segunda de la de Ge-
rona_
» Manuel Cajido Jimen9, de la segunda compañía de la
Comandancia dEl Gerona, al escuadrón de la de Barce-
lona.
~ Joaquin Fernáudez Trujillo, de la primera compañia de
la C)mandancia de Málaga, al escuadróa de la misma.
» José Alalro Sáuchez, de la quinta compañia de la Ca-
mandancia do Bucelona, á la primera de la de Má-
laga.
~ Hipólito An1rés IIllrnández, de la cuarta compañia da
la COUlundancia de Naval'la, ú la segunda de la de Ya-
lenc!!l.
» Emilio Maillo Núñez, de la segunda compañia de la Co-
Comandancia de Lugo, it la primera de la de Ponte-
vedra.
» Agustín Alvllrez NavarrC', de la quinta compañia de la
Oomandancia de Cuenca, á la segund!t de la de Madrid.
Madrid 29 de abril de 1898.
CORREA
SECCIÓN DE ·ADMINISTRACIÓN :MILITAR
ALUMBRADO
Exomo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 15 del
mes próximo pasado, referente á la. instalación del alumbra-
do f léctrioo en el cuartel del Pilar de esa capital, ocupado por
el regimiento Infanterill. de Guadalajara, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien autorizar á V. E. á fin de qua se verifique la referida
illS~ah1.Gión; debiendo tener en cuenta para plantear y ejecu-
tar el servicio, lo prevenido en reales órdenes de 18 de mar-
zo y 16 de septiembre do 1895 (C. L. núm. 312), y en la da
31 de agosto de 1896 (D. O. núoo. 195), así como que la inS-
talación se verifique bajo la inspecoión de la Comandancia
de IngenieIOs !le la pInza.
De r€nl ürtlen lo digo á V. ID. para su conocimiento '1
den:u\!i ófectofl. Dios gUR1'de ¡\ v. :m. muchos aftoso Ma-
drid 29 de abril de 1898.
Señor Capitán genel'al de ValentÍa.
S :ñor Ordenadoe da pagos de Guerra.
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Sefior Comandante general de Malilla.
MATERIAL DE ADMINI8TRACION MILITAR
CoRREA
Señor Capitán general de Oa~tilll\ b Nueva y Extremadllrl1.
Señores Capitán general de la ~eguDda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
elte Minist,erio en 8 d0 febrero último, promovida por el
sargento de la compañia de Mur de esa pl&zll José Oliver
Quelat, en súplica de que se le coreada ing(eso en el segun-
do veriodo da reenganche desde el 12 de noviembre del año
próximo pasado, que ascendió á su a':ltual empleo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, r:a
ha l1ervido desestimar la petición del interesado por na ha~
berle sido adjudicada vaeante de reenganchado dentro de la.
proporcionalidad que determina el arto 3.° del real decreto
! de S de octubre de 1889, concediéndele entre tanto, el ll.bo~
In.o de h~ ~ratificaciónda continuadón en ~lafl desd~ la pri~roBra reVIsta que pasó como 5Jarga:uto, úUlca ventaja ú, quo
¡ tiene d!mwho.
PREMIOS DE RBlENGANCHIJi I D~ real orden lo digo á V. IJJ. para Btl conocimiento y
Exomo. Sr.: En vista de la inBtancia que V. Fl. ourSÓ!\ I c1emiis ..fectoR. Dios gunr,le á V. E. muohos años. Madrid
este Ministerio en 8 de f0brero último, promovida por el ; 29 do abril de 1898.
~urgentQ de la compañia de Mar de ean plaza Rafael Ah'al'ez ,
Arév61o, en súplica de que, con arreglo li lo (lispuesto en Señor O()nH~adante general de Melilla.
r~al orden de 23 de octubre del afio próximo pa:mclo (Colee:· Señor Ordeuador de pagos de Guerra.
C!ón Leyi8lalivet núm. ~90), E:6 le conceda ingreso en el ¡;e-l
gundo periodo de reenganche <1t:s(le el 2 de junio de 1.895 ~-""~,,*-~
que ascendió á su actual empleo, cuando aún no contaba) Excmo. Sr.: En vista de lo aolicitado por el jefe del de-
12 años de servicio activo en filas y se hallaba sirviendo un ! ta1l d~l primer batallón del cuarto regimiento de Zapadores
. ,
Excmo. Sr.: :BJI Rey (q. D. g,), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que des·
G.8 el Establecimiento central de los servicios administrati-
vos, se remitan al Cádiz, por ferrocarril y cuenta dellJllltado,
cuatro rlledllil nuevas para camión, neceearias para recomo
poner el material de esta clase que utiliza la sección monta.-
da de la quinta compañia de la primera briga.da de tropas
de Administración Militar..
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO , comp~omiso de re.enganch: por cuatro años ~in opción á
Excmo. Sr.: En vi~ta del escrito que con feoha 18 del' premIO, que term:nó Bn 1. de mayo de-18~6,~lD que oonste
actual cursó á este Ministerio el director del Establecimiento qU\'l desde esta últmJR fec?:\ se ll! haya adJudlCll,d~ Va~a?t6
central de 103 servicios administrativo.militares, aoompa. ~o re~nglinc?ado;.y consIderando que aquella d~PO~IC~ÓU
ñando al mismo presuput!~to importante 1.215 pesetaí:l pL,ra ~o d6rogs. nI modrfica lo preceptuado en el arto 3. it.J roal
la adquisición de 2.700 mecheros para lámparas, modelo de (lecrcto de 9 de octubre de 1889 ~C. L. núm. 497), .el Rey
1897, nI precio de 0'45 pe~ets.s (ada uno, el Rey (q. D. g.), (q. D. ~.), Y en s~ nombre l~ ~l:lllla R:gente del Remo, sa
y en su nombre la Reina Regent.e del Reino, ha te~iuo á ~a s~rvIdo desestimar la pl~t~Clón del Interesado por care~
bien a robar el gasto de referenCIa, que deberé. ser Eatl¡;ft;cho ver de derecho á lo qu~ so lCIta.
P ° G 1 De real orden lo dIgo &. V. E. para su conocimiento y
con cargo al cap. 7. ,art. 2. dal actua presupuesto. d á f D' d á V
De real orden lo digo é. V. E. para BU conocimiento y de::,: 2Sgedectobs"1 d l01sS9g8uar e • E. muchos afias. Mil.'
r t D· d á V "I.ll h - 111 .1 'd fIU El a rl e •demás e ec os. lOS guar e • JlI. mue os anoi!. J.'! ;turl· ¡
29 de abril de 1898. !
CORREA ! S~fior Comandante general de Melilla.
iI Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
J á este Ministerio en 8 de febrero último, promovida por el~G&8 1
. sargento de la compañb de Mar de esa plaza José Marzarello
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 12 del ¡ RomáD, en súplica de que serectifiqua su clasificación como
actual cursó á este Ministerio el director del Establecimien- I reenganchado, como comprendido en real orden de 23 de
to central de los sefvicios administrativo-militares, acom- ¡ octubre dal año próximo pasado (O. L. núm. 290), conce.
pañando al mismo presupuesto importante 1.188 pesetas ¡ diéndcle ingreso en el primar periodo de reenganche desde
para la construcción de 80 bancos sistema cHermúa~, el ! e1-12 de octubre de 1894 que ascendió tí BU actual I3mpl<lo;
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinr. Regente del Rei- 1y cou@iderando qua la citad;., i.1Íspo3ición no deroga ni mccli~
no, ha tenido á pien aprobar el gRsto de referencia, que de- ¡ fioa la. ::eal (-rden de 6 ele noviembro de 1894 (C. L. núffisra
berA ser satisfecho con cargo al cap. 7.°, arto 2.° del actual ¡ 302), E'U virtud de la oual no 13 6S de abono para el reengml~
preSupuEstO.. .. i che el tiempo servido con antariorid.acl sILO de agosto del
De real orden lo dIgO á V. E. para su oonccmuento y I mi!?mo Bño que reingresó en activo, habiendo perman'Joido
demás efectos. DiCls guarde á V. E. muchos años. 110.', h¡¡sta entonces y por seis maees, en situación de liClmciado
drid 2¡J de abril de 1893. 1absoluto, no c~Jl)tl},ndo, por tanto, seis afias d9 servIcio en
CORRE.A. 1filas, E'l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. del l1.eino, se ha servido desestimar la petioión del int'3ra~
Eoñor Ordenador de pagos de Guel'ra. slldo por carecer de derecho tí lo qn6 solidta.
De real orden lo digo ti V. F.l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 29 de abril de 1898.
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Minadol'8R, en inl3t'l1:cia q'lte V. E. cursó ¡\ este Ministerio
en 20 de diciembre ultimo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, hIt teniñ.o tí bien autorizar al
expresado batallón para qne, 611 adicional á los ejer.ciciof:i ce· .
rr.anos de 1895·96 y 1896 m, reeleme la grntificación de con·
tinuación. en filas, devengadas por los slll'gentos Enrique Pi-
qUEras Broto1}s, Antonio Cr.stro Muñoz, Antonio Rodríguez
Ale~l.:te y Juan Gareía I\?ol'eno, en los meses do abril, maJo
y junio de 1896, '.i por ¡pI F.arg~nto m¡.¡e"tl'O d<l banda nI~nuel
Mañas Zapata, deBde 1.0 de mayo de 1896 á fin de junio de
1897; debiendo comprenderse el importo de las refl.'-ridas adi.
cionales, después de liquidadas, en los efectos del apartado
C del alto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo V. E. para á su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Ma-
drid 29 de abril de. 1898.
MIGUEL COlmEA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Otdenador dl:! pa~oiJ de Guorra.
cee
Excmo. Sr.: En vist!l de la instancie. que V. :ID. cursó á
este~Mini¡¡terio en 2 de marzo último, promovHa por el guar-
dia segundo de la CJmands.ncill de Castellón, de ese institu·
to, Gregorio Jurado Alegra, en suplicv, de abono de la diferen·
cia del plus sencillo al doble de reenganche desde e15 de sep-
tiembre de 18H6j y re6ultando que el intüresado no ha cum·
plido los 16 años (le servicio VOltl.lltatio haIOta ül 27 de fe-
brero del corriente afio, por no conaiderarse como tal loa
tres afies de servicio obligatotio para su reemplazo, ni serie
ele abono, para este decto, el tiempo servido como men0r
de edad, nntes de cumplir 111 de 16 años, ni el que so halló
en situación de reserva, ui los cuatro días que eatuvG <le·
sertado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~in!\ Heg,mto
cl(jl Reino, se ha servido desestirr:fU' la petición del r03unen-
te por Cllrilcer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. p¡ua su cOllocimie:.lt,) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Señor Director general de la Gu~rdia Civil.
--
SUELDOS, HABKRm'~ y GRATIFICAOIONES
Exon;l.o. Sr.: En vista de una instancia presentada en
este Ministerio en 21 de marzo ultimo por D.tI Pi al' W!ateo
de G·ilbcrt, avecindada en Panizo. (Provincia de Zaragcza),
hermana del comnndante de ArtilleríB, D. Ramón Mateo de
Giibert, fltllecido en ('1 manicomio de Ciemlloznels 13115 de
octubre de 1897, Yagregado para el percibo de sus haberes
al tercer regimbnto montado, la cual suplica la concesión
de relitlf y abono de pflgng de los meSllS de noviembre y di-
ciembre l1e196, y enero, febrero, mayo, junio, julio,agosto,
septiemhre y octubre del m, que correspondieron é su di-
funto hermano, y que no fueron perJibidas por éate p::>r no
hl\bel'se justificado rm existenda por el director dI') dicho
estableoimiento como prescribre el arto 26 del vigente regla-
mento de revistas, aprobado por retll uecreto ¿le 7 de diciem-
bre de 1892, (11 Hey (q. D. g.). yen su nombre la R(,in::< Re-
gente del Boino, ha. tonido ti, bien concede~ el re)¡J y "bono
de sueldos qne se interesan, y disponer qne por d U\lúl'pO
referirlo se formule la 0pl¡rtuna ndicioual 111 t'je?cicio de
1896·97., por lo que Re refiere á los meses del mi¡;:mo, ln cnnl
será considerada. como de carácter preferente, por h!J,JIarse
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comprendida en el arto B.e, apartado letra e, de la actual ley
de preaupuei'tos, reclamándose los del presente ejercicio en
los extractos corrientes de dioho regimiento, por nota debi-
damente justificada.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DioR •guarde tí, V. 1Il. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1898.
CORREA.
Sóñor Capit{m gen~ral de Burgos, Navatra y ~aseoDgsdas.
Señor Capitán general la quinta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como eomprendidos en los beneficios dal
articulo 3.° transitorio .del reglamento de ascensos en tiem·
po de pfl.Z y en real orden de 11 de marzo último (D. O. nú-
mero 57), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha. t<:lnido á bien conceder el abono del sueldo
del empleo superior inmediato, desde 1.0 da dicho mes, al
teniente coronel de Artiihl!ia D. S~lvador Peña y Díez de Ro·
bIes, con destino en el segundo regimiento de Montaña, y ó.
los comnndúntes de la misma arma D. León Urzáh: de la
Cuesta, D. Antonio V&rcáreel y Quiñones y D. Antonio Diez de
Rivera y muro, marqués c1~ Casa Blanca, destinados respee·
tivaruente en I!'ilipiuas, en la fábrica de armas de Toledo y
en e112.0 regimiento montado.
De real orden lo digo !& V. E. para su conocimiento y
demás eftctos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. :Ma-
Ithid 29 de abril de 1898. CORREA.SSñOl: Ol'denadar de pllgOS de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
regiones é islas Fi!ipinils.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 1.0
del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReiDo, ha tenido á bien conceder el abono de la
gratificación de doce afias de efectividad que cuenta en su
empleo, desde 1.0 de marzo ultimo, al primer teniente de la
Comandancia de Gerona, de ese instituto, D. José Segarra
Perís, como comprendido en los beneficios de la ley de 15
de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muchos afios. Ma'
drid 29 de abril 1898.
CORREA
S;jñor Director general de Carabioeros.
--~--
SECCIÓN DE roSTICIA y DEREC:S:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Andrés Río Breulh, vecino da MouroUe, Ayuntamiento da
Siluta Uamba (Col'Ufi!l), en súplioa d~ que l~ HU hijo el deser-
tor Manuel Río VUa so le conced" el indulto de la Pl;l1lO que
le corresponda y se le pOl'mitll ttldimir¡¡e á metálico, el Ho)"
(q. D. g.), Y on f<tt nombro la Reina negente del l{.eino, de
conformiJarl eon lo expuesto plJr V. E. en su escrito de 21
dl'.1 corrimü'1 mes, r;~~ ha 6m:vitlo desestimí.r lit pretEmsíóu del
recurreüte por carecer de derecho a lo que solicita.
Dil real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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demás efect{)S. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drio. 29 de abril de 1898.
CORREA
Sofior Oapitán generul de Galicia.
DltSTINOS
Excmo. Sr.: Aprob'audo lo propuesto por V. E. en s.u
€f.'crito de 21 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la iltlina Regente del Reino, se ha servido destinar á esa
Junta Oonsultiva, en vacante qu@ de au empleo y cuerpo
existe, al médico mayor de Sanidad Militar, D. ARtonio Ber-
Df'.! Des(¡alzo, que sirve en el 14.° tercio de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1898.
CoRREA.
Señor Presidente de la Junta Consultha de Guerra.
Sílñorea Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Br:: El Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Rei-
na Hegente del Raino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido f1, bien disponer que la pemlión de 1.350 pesetas anua-
les quP, por real orden de 16 de llgosto de 1894, fué conce-
dida á D.a If.Hsa Bolumburu y Aemandíll, en concepto de
'Vinlla del coronel gradu1>do, teniente coronel de Carabincrof:l,
retirado, Don Benito Isla 8ánch~z, y que en la actualidad
se halla vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea
transmitida á SUíl hijas y del causante D.a María. de los Dolo"
res y n.a Murí \ de la Concepción Isla y BoJumburu, de esta·
da solterlls, á quienes corresponde según la legislación vi·
gentll; debiendo series abonada pOi' partes iguales, mientras
pl:lnnanezcan en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta
de Claseil P,u3iv8.k', desde el 19 de febrero de 1~97, siguiente
día al del óbito de su r¡;f~ridamalre, percibiéndola la huér-
fana D.a Maria de la OJucepción, por mano de su tutor, Don
Enrique lela y Balumburu, y llcumulándose la parte de la
que pierda eu aptitud legal en la que la oonserve, sin neco:
sidad de nueva dt:elaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás tft:ctos. Dioil guarde tí V. E. muchos afias. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
CommA
Señor O;l,pitán general de Ca;¡tilla la Nueva y Extrauadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltladna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Uegente del Heino, de acuerdo c('o lo informado por el
Con~ejo 8U¡)ffl!tIO de Guerra y :MMina en 14 del actual, ha
tenidü t\ bieu conceder a FJ.a Margarita Resinas de Robles, en
concopto df, viuaa del cOlrwndrmtt' graduado, capitfin de In·
fantel'Ü~, retirado con sueldo de comandante, D. Joaé Córco·
les Salinap, la ponsión unual de 1.125 PCHE'tU1J, con el au-
:nento de un tHcio de dicha suma, ó "ean 375 al afio, á que
tle118 derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de
18n y ¡'u la de };Itesu}JuHltús de C\.lbu, Jc 13 de julio (le 1885.
La referida pensión ~e abonará tí la interesada, mientras for-
ma.nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provino
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cia de Z!ttugOZlt, y la bonificación por las Cfija!'! de lnlipinas,
ambos beneficios :1. partir del 24 de en3ro úlHmo, Eliguienttl
día al del óbito del cnusante.
De real oden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
.lemt\s efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. (¡<la·
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Arag~n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán gGneral de las islas Filipinas.
----
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.),yensu nombJ:'G la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á n.a Francisc'l Mattu Pillou, en con.
c~pto da viuda de lail segundas nupcias del capitán de In-
fantería, retirado, D. Antonio Rosel y Rosel, la pensión
miual de 625 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha
suma, ó sean 208'33, también al afio, á que tií'ne derech(j
como comprendida en el reglamento del Montepío Militar y
en la. ley de presupuestos de Cub~ de 13 de julio de 1885.
La referida pensión Stl abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la DalegaGÍón de H,cienda de la pro-
vincia de Baleares, y la bonificación por las cajas de Puerta
Rico, amb;:¡s beneficios a pl.'rtír del 1.0 de enero último, ¡¡¡i~
guiente día al dl'l óbito d!"l causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientúl y
damt\s ¡;f6Ctü¡,1. Dios guarde á V. E. muchos años. Mt-t-
drid 29 de aból de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
SeñoreF1 Presidente del Consejo Snprem6 de Gu~rra y :Marina
y C:lpitán general de la islt\ de Puelto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con 10 informado por el
Camejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien concedElr. tí D.a Teo~oi'<\ Córdoba Garda, en con.
cepto de viuda dd primer teniente de Infantería de la esca-
la de reserva, D. Emilio H.odríguez Mundo, la pensión anuar
de 470 peeet¡¡s, con el aumento de un tercio d.e dicha suma,
Ó sean 156'66, también al afio, á que tiene <larecho como com-
prendida en la ley de 22 de junio de 1891 y en la de presu-
puestos de Cuba da 13 de julio de 1885. L:t refErida pensión.
se abonará á h interem-la, mientrl.iS p~rman€zca viuda, por
la Delegación de Hacienda do la provinci.:l. de SoriH, y la bo-
nificación p¡;,r ltS cajas de Filipinas, ambos beneficíos á 1)111'-
tir dElI 23 de octubre de 1896. siguiente di", al dEll óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiantG' y
demás efectos. DioA guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abl'il de 1898.
COR1tEA
Sefior Capitán gen,eral de Arllgón.
Señores PresiJEJl:lte del Consejo Supremo de Guerra y lüarina
y O~pitan gOLeral do lnA islas Filipinfls.
Excmu. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su l1Cmbnl la Hei~
na H,gui-.ttl dl:Jl ReÍiw, cOIlfunl.dmdose c"n hi .xpu."¡"to .lJor
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mos ac-
tual, ha tenido á bil:'n conceder ti, Mal'tín Aldbsoro UIIsaíu, pu.
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dr~ U'l Miguel, soldado que fué del ejército de Cuba, la. pen- ¡
pión anual d(-\ 182'50 pe~etas. que l~ eorrtspfluda con arreglo ¡
a 11. ley tia 15 de julio de 18pG y tarUa m'nn. 2 de lu de 8 de I
julio da 1860j la cual pBnl'ión ae abonará al interesado, por
la A~mini6tHlcióll €EpeciLl del Haci~nda de la provincia de ,
GuipÚZCOll, ti partir del SO de diciembre próximo pusado, fa- .
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, sagún dispone la
ref.l orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. D:os guarde á V. EJ. muchos años. Ma-
drid 2\) de abril de 18\)8.
CORREA
Stiüor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadlis.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 6U nombre la Rei·
na Regente del Reino, coufJrmAndosa con lo 'expuesto por
el COLsejo Supr8mo de Guerra y Mf.ril:u en 13 del méS ac-
tm>.!, ha tenido á bien conceder á Rosen~o Cerce1a de Arriba
y ":11 esposa Angela Víllar Castro, plldrts de Domingo, sol·
ando que fué del ejército de Cuba, In pf:nsióa anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo lt Jalay del 15 !
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 ia julio do 1860; 1
la cual pensión se abonarA á ks int:::remdus, en cop!\rtici.
pa~ión y Bin necesidad de nU6va dedm::cióll en favor del qua
sébrtvi Vil, por la. Dlüegación d,) ll~cler;da de la provincia
de Lu~~, ti pa~ti.r del 28 de eu.ero próx:rr:o pe~tlio, fecha de !
la aolleItud pIdIendo el benefido, segun dHlpOl1l1 lr~ roal or- ¡
den de 10 de diciemb,e de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. l·) digo á V. E. paru su conoeimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de abril de 1898.
OonEE.!.
Señor Capitán general de Gulioia.
SEñor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
nll. Regente del Reino, conformándose con lo fxpuesto por el
Conspjo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido Ji bien conceder á Bllldomero MaJtínez Azcona y su
el'posa Te:tsfora Aru Lezann, padres de JUi!to, Boldado
que fué del ejército de Cubil, lit pensíón ~nual de J82'50 pe-
setas, que l€s corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 da la da 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abOllará á 10l:l illterkJlH.dos, en copartioipwión
y Bin necesidad de nueva dedaracióu en favor del que 80-
breviva, por la Administración esp!'cial de Hacienda de la
provincia de Navarra, tí partir del 17 de novitlmbre de 1897,
fecha de la ~oliciturl pidiendo el bentfido, según dispone la
re::-l orden ile 10 de uiciembre de lUJO (D. O. núm. 277).
De la do ti. .M. lo digo tí V. E. jJitTU su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. ¡¡l. muchos años. Ma-
drid 29 de abril dtl lSU8.
OommA
!::leñor Capitán genero.! do Durgos, Navarra y Vascong!\das.
Seüor Presidente tlel Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El H9Y«1. n. g.), yen sn ni'>lubra la Uei·
¡¡a Uf.gtluto del Hai,oo, oonformindúse oon lo t xpuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y M%dna en 13 del rops ao-
tunl, ha tenido tí bien concedor tí VíC~Dt9 lJadrigal Ferrero
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y su esposa FeJipa Martín de la Peña, padres de Caledonio,
~oldltdo que fué del ejército de Cllba, la pensión anual
da 182·50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarUa núm. 2 de la de 8 de
iulio de 1860; la cual pensión ae abonará tí loa interesados,
en coparticipación y Bin necesidad de nueva deolaraoión en
:Iavor del que sobreviva, por la Paglloduria de la Junta de
ClaseB Pasivas, tí partir del 27 de octubre próximo plisado,
feoht:. Je la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la. de S. M. lo digo ó. V. E. para su conooimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1898.
Señor Capitán genaral de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariaa.
--...-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombrtlla Reina
Rigente del R"eino, conformandos6 con lo expuel5to por el
Con¡¡ejo Supremo de Guerra y :Marina en 13 del mes actual,
ha t8Dido á bien conCl.der á Agustina Mas C1sravet, de ~sta­
do viuda, madre de B"utist;¡ Masip Mas, ¡¡olliado qua fué dal
ejéroito de Cuba, 180 pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
trdfa llúrn. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
nbonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tudo, pe-r la Delegación de Hacienda ae la provincb. de Bar-
celona, á partir del 27 de noviembre próximo pasado, fecha
de la solioitud pidiondo el beneficio, según dispone la. real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Capitán g~neral de Catuluña.
Beiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rl'gente del Rei.l?o, conformándose con 10 expuesto por el
Cousejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mas ac·
tual, ha tenido á bien conceder a fulgenc:o Martín Sánchez,
padre de José, soldRd:) que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le oorresponde con
arreglo ti la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio da 1860; la cual pensión ee abonara al intere·
sado, por la Delegación da Hacienda de la proviucia de Sa-
lamanca, á partir del 16 de noviembre próximo pasado, fe-
cha de la sdicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la da S. M. lo dígo ti V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1898.
COltREA
Sefi.or Capitán. general de Castilla la Vicjl:\.
Sefior Presidente del Consejo Snptcmo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El H.ey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regenta del Reino, conformándose con lo expueato por
el Consí'jo Supremo de Guerra Y' Marina en 13 (lel mes ac-
tual, ha tenido ti bien conoedar á Rosa Mott:no Berna1, de es'
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tado viuda, madre de Casimiro Martín Moreno, soldado que
fué del ejército de Cuba, la, peneión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
perman€zca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Salamanca, á partir del 14 de noviembre
próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el benefi-
cio, "egún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demé.s efectos. Dios guarde á, V. E. muchos afios. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del COllsejo Supremo ele Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido á bien conceder Ji Antonia Martine:: Cerezo, de es·
tado viuda, madre de Cesáreo Ii'i.iguez Martinez, soldado
que fué del ejército de Cuha, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y taifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará ú la intere~adll,mientras permanezca en
dicho t atado, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia
de Logroño, á partir del 27 de enero próximo plisado, feoha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la rwl
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su llonocimiento y
demáB ef",ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Sefor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes ac-
tual, ha tenUo á bien conceder ti. Salvador Novella Cesta y
su esposa Joaquin\l Herrandis Martínez, padres de Ramóll,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de lb96 y tarífs. núm. 2 de la de 8 di:l julio de
1860; la cual pensión se abonará á loa interesados, en ca-
participaoión y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valencia, ti. partir del lO de diciembre próximo pa-
sado, feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pana la real orden de 10 de dioiembl'e de 1890 (D. O. núme·
ro 277).
De le. de S. M. lo digo t\ V. ID. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'iu.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes ac-
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tual, ha tenido "á bien Mncedar á MnceHno Oml,l.his. Mart!n
y su el'lposa Paacuala Peñulbu Peñ¡dha, l,atires d$ Bruno, sol·
dado que fué del ejérdto de Cuba, lapensióu auual d.e182'50
pesetas, qt:e les corresponde con arreglo á la ley d~~ 15 da
julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1"60;
la cual pensión se abonará Ji los interesados, en coparti-
cipación y sin necesidad de nueva deolaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia (le Soria, apartir d"ll.° de diciembre próximo pasado,
fecha de la 50lidtu1 pi Hendo el ben..ficio, stgún disrona la
real orden da 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la. de S. M. l0, i!lgo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Aragón.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rsi·
na Regente del Reino, conformándose con lo expu\'sto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Fermíu Ortiz Ramón, pa-
dre de Modesto, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corre¡;;ponde con
arreglo tlla ley de 15 ,le julio de 1896 y tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; Id. cual pensión se abonará al inte-
r€iJudo, por la Delegl.wión de Hacienda de la pl'ovincia de
Valencia, {:, partir dtll 8 d~l noviembre de 1890, f~cha de la
solicitud pidiendo el bene:!icio, f3egún dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1880 (D. O. núm. 277).
Do la de S. M. lo digo tí. V. E. peora 6U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes ftGtual,
ha tenido ti bien conceder á IsUro Tejada Prieto y BU esposa
María Cruz Gamazo Ml;;rín, pairBs de Blas, solda~o que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
lR96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión Se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Deleg~ciónde Hacienda de la provincia de ZlAooora,
ti parth del 29 de enero r1róximo pafludo, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según diRpone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm 277).
Do la de S. M. lo (ligo á V. :J1J. p"ra su couocimiento y
demás efectos. Dios guard.e á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 da abril de 1898.
CORREA
Sefiol' Capitán general de Castilla la Vieja •







Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.a Maria Navarro y
D. Juan Navarro Jimeno, vecinos de Bugarra (Valencia),
contr.a la real orden expedida por este Ministerio en 5 de
¡ octubr8 de 1896 (D. O. núm. 224), negándole quedase sin
efeoto la incorporación á filas del recluta Juan Quiles Na·
'Varro, el Tribunal de lo contencioso-administrativo del Con.
sejo de Estado ha dictado en dicha pleito, con facha 21 de
marzo último, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
<Fallamos: que debemos declarar, y 'declaramos, que
es incompetente la jurisdicción contencioso-administrativa
para conocer de la demanda que ante este tribunal se ha
formuh¡do á nombre de D.n Maria y D. Juan Navarro Jime.
no, contra la real ordan expedida por el Ministerio de la
Guerra en 5 de o:ltubre de 1896.)
y habiendo di¡:¡pu€sto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)t el cumpli.
miento de la preinssrta sentencia, de real orden 10 comunico
á V. E. para. su conocimiento y demás efectos. Dios guarda
á V. :ID. muchos años. Madrid 29 de abril de 1898.
CORREA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la terna elevada por el Direc.
tor de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nomo
brar profesor de dicho centro de en~eñanza, en vacante que
de su cJase exilJte, al comandante del cuerpo D. Lllis Valcár.
cel do Arriblíss que tiene su dtstino en la comandanoia de
Sevilla.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI"
drid 29 dé abril de 1898.
Sefior Capitán general de Va'encia.
CoRREA
Sañor Capitán general de Al'agón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la aca-
demia de Ingelflieros.
ESCUELA SUPEBIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha slltvido disponer
que SS, AA. RR.. D. Fernando de Barbón, Duque de Cala·
bria, y D. Garlas de Borbón, que, deseosos de practicar los
diferentes servicios en el Ejército español, cursaron los estu-
dios de la Academia de Artillería y practicaron en esta arma,
en la que figuran en el escalafón como primeros tenientes
honorarios, y han seguido y aprobado todos los estudios de
la E~ouela Superior de Guerra, y realizado las prácticas re·
glamentarias, pasen al Cnerpo de Estala Mayor del EjérlJi.
ta, en concepto de capitanes honorarios, colocándose en la
esoala de los de esta clase; D. I!'ernando después de D. Rí-
cardo Serrano Nadales y ant(js que D. Pedro Castro Santo·
yo, y D. Carlos entre e~te último y D. Luis Robles de Miguel,
pU~l'ltoa que le,s corresponden por las censuras que han ob·
tenido, designándoles con diferente carácter de letra que
á los de:rn&s oficiales. y la indioación de capitán honorario
(jiUJ J?r(Js{(~ servicio en el C/(CI1)0, usando el mismo uniforme Y
divis:;I,s que los capitanes de Estado Mayor y siendo su des·
',) tino á las órdenes directas de S. M.
~ De real orden lo digo á. V. ,E. para su conocimiento y
Relación que se cita
Empleo actualArmaR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formubl,da por el
Director de la Escuelll. Superior de Guerra, y de lo prevenido
en el arto 79 del reglamento aprobado por real decreto de 27
de junio de 1894 (C. L. núm. 185), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conferir
el empleo de capitanes del Cnerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito, con la efectividad de esta fecha, ¡Í los oficiales alum-
nos de dicho centro de enseñanza comprendidos en la rela·
ción siguiente, que empie~a con D. Ricardo Serrano Nlldales
y termina con D. Gregario Grehuet y López del Hoyo, que
han terminado con 8provechamiento sus estudios y las
prácticas l'llglam<;,ntariasj los cuales deberán colocarse en el
escalafón del express do cuerpo en el ardan que se señala,
detrás del último capitán que hoy figura en el mismo, y
cauear baja por fin del mes actual en el arma Ó, cuerpo á
que pertenecen.
De re,d orden 10 digo ti V. :ID. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde a V. :ID. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1898.
Ma,:l.rlu 3Q de abril de 18U8.
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva y Extremadura.
Señores Director de la Escuela Superior da Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
SEOOIÓN DE INSlJ:lnUCOIÓN y ltECLiJ'TA:M:IENTO
ACADEMIAS
El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del
RdliQ, se ha servido disponer qua sean admitidos al ~ortf'o
que 136 verificará el 5 de mayo próximo en esa Acauemia.
para determinar el orden de los exámenes de ingreso, los
aspirantes á quienes falte certificación de tener aprobados
los estudios de segunda ensefianzR, la que deberán presen·
tar antes de que les corresponda actuar en 101\ ejercioics
correspondientes, no pudiendo tomar parte en elioll si no
la hubiesen presentado. •
De r.eal orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos afios.
Madrid 30 de abril da 1898.
CORREA
Señores Directores de las Academias de Infantería, Gllballe-
da, Artillería, Ingenieros y Administracié-n Militar.
Infantería,. Capitán ..••. D. Rioardo Serrano Nadales.
Idem, •••.. Hem. • . . . •. ~ Pedro Castro Santoyo.
Caballería.. 1. e1' Teniente. 1) Luis Robles de Miguel.
I» Manuell!'ernández L~pique.» Crif:>tóbal Sampol Frau.
\
l> Manuel Nieves Casso.
l) José J'llnciso Huata.
l> Manuel Cordón Pérez.
1, a it ,. Alfonso 'l'orrente Navarro.lumteria., ltp lInes ••• , ,. Junll Lópe21 Soler.
» Joaquín tbuto Larrea.
» lenr.ique Alix Reca'de.
» l~nl'iqna Su!'lr( z de Deza.
» Elnilio B,najo Víti ag.
,. Gregario Orehuet y López del
r IJ¡JYo.
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de abril de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
29 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, lIe ha servido disponer que los capitanes de
Infanteria D. Pedro Montilla Casals y D. Fernando Valdivia
Sisay, y ~l de Artillería D. José Alvargonzález y Pérez de la
Silla, que no pasan á formar parte del Cuerpo de Estado Ma·
yor del Ejército, vuelvan á prestar servicio en el arma de su
procedencia, debiendo cesar en la'!! prActicas que realizan
como alumnos de esa Escuela, con arreglo á la re31 orden
de 16 del ac~ual y arto 79, del reglamento de dicho centro de
enseñanza.
De r9al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1898.
CORREA.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta, Eexta y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
de que se exima del servicio militar activo á su hijo Anto-
nio Sánchez Peralta, el Rey (q. D. g.), Y en su llomb¡:e la
Reina. Reganta del Reino, de acuerdo con lo informallo por
la Oomisión mixta de reclutg,mientlJ de la indicada provin-
cia, se ha servido desestimar dioh!\ petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gup.rde á V. E. muohos años.
.Madrid 29 de abril de 1898. .
CORREA
Señor Capitán general dtl Sevilla y Granada.
Excma. Sr.: En viílta de la instanoia promovida por
Agu~tillArroyo, vecino de Vitigl1dino (Salamanca), en solio
oitud de que se exima. del serviciQ militar activo tí su hijo
Salvador Arroyo Sánchez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta dEl reclutamiento de la indioada pro-
vincia, se ha servid!) desestimar dicha. petición.
De re,d orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectoSl. Dios guarde á V. E. muchos añlJs. Ma-
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida por
Crisant·) Fernández Queija, vecino de Morroentelos (Otensa),
en solicitud de que se le eximn del servicio militar activo
como hijo da padre impedido y pobre, el RtlY (q. D. g.), Yen
su nombre la U/ilion Regente d.el !taino, do acuerdo con lo
informado por la üomi¡;¡ión mixt::t 110 l'eolut¡;¡,ro.iento de 1tl
. indicada provincia, se ha Bervido 1l1!8ostimai;' dicha p:¡¡tición.
De real orden lo digo á V. E. para BU cono(:imionto y
efectos consiguientaB. Dios glUl.rde 6. V.1J.l. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1898. .
. Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vlceata S,ijo Secadal, vecina da la Coruña, en solicitud de
q~~ Ee exima del servicio militar activo á su hijo Pedro Rey
SeIJo, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Raina Regante
de.l Reino, de acuerelo con lo informado por la C¡)mi~ión
~Ixta de reclutamiento de la indicada provinoia, se ha ser.
'VIda desestimar dioha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento yde~aEl efectos. Dios guarde á V. E. m~ohos afios. Ma-
drId 29 do f;. bri! de 1898.
RECLUTA~IENTO y REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Mini¡¡terio sn 9 del me.:! actual, manifestfmdo
}I\, alter:teión de destino de varios inéiividuolil que flirven en
los distritos de Ultramar, con motivo del sorteo supletorio
verificado en virtud de ronl orden de 16 de diciembre del
año último, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gellt'.'! del Reino, se h~ servid,Q di",pnner que el recluta de
la Zf:n.a de Granada, Autonil) Martinez Muñoz, pase 31 di¡,;tri-I
to de Ouba, Eduardo Marin Medina, á Infantería de Mal'Ína y
Francisco Ne!elién Lópe:o, tí situación de exceuenta de Cupo,
derooll.neciendo en los dHritos de Ultl'll,m!tr rm que 136 hallen
los individuos qua expresa V. :ID. en su citada comunica-
cióu.
. Da real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
afeotes oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Maarid 29 de abril de 1898.
CORREA
COTIREA
SeñOl Oapitán generd de ~(llich.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovilln por
Manual López L6pllZ, vecino de la C;)ruña, en solicitud de
qne se exima del servioio militar sctivo á su hijo Manuel
López Fernández, el Rey (q. D. g.), y en BU nombr.e la Rei-
na Regente del Reino, de llcuel:'(10 con lo informarlo por la
Comisión mixta de l:'ecll1t~mi6ntodo la indicada provincia,
se ha servido (1~'sestim\1r d.íeha petición.
De real or(len lo digo ti V. :El. para su cElnocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril ele 1898.
Ex,cmo. Sr.: Ea vi2ta de la iustancia promovida. por
Mónica Vizcafl'lo Esteban, Ncina de Almaria, calle del Pósito
número 4, en solicitud de que ee exima del servicio militar
aotivo á su hijo Luis Gómez Vizcaíno, el Rey (q. D. g.), yen
su nombra la Reina Reg,mte del Reino, de acm.rdo con lo
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
indicada provincia, se ha servido desiilstimar dicha p~t:i()ión.
De real orden lo digo á V. E. p&ra su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madril
29 de abril de 1898.




Safior Capitán general de Sevilla '1 Granada.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. St.: En vista de la instanoia promovida por
al\llJola Poxalta, vecina de Churriana (Málaga), en solicitud I::iefíor Capitán general de Galicia.
COR!(EA.
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Señor Capitán general de laB is1fs G!lnarias.
Señor Ordenador de pagos de G.erra..
Señor Capitán gener¿ll de las ielas Cl1narias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á Angelino Martín Martín, recluta del reemplazo de
1897, por el cupo de Buenavista, Zona de Santa Cruz de Te-
nerife, que eatá oomprendido en el nrt. 175 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, RccEldiendo a. la instanoia del in'
teresado, vecino de BueDavista (Canaria~). ha tenido á bien
disponer se devuelvan al mismo las 1.500 pesetas con que se
redimió del servicio militar activo en dicho reemplazo, con
arIfglo á las presoripciones del artlculo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. D:09 guarde ti V. E. muohos años. :Ma-
drid 29 de abril de 1898.
RECONOCIMIl!.NTOS FACULTATIVOS
Señor Capitt\n general dc Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió á este Mi·
n.isterio en 4 del mes actual, el president'3 de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Pfl,mcia, consul-
tando acerca de la reclamación de honorarios por 10B re·
conocimimtos de padres y hermanos que alegan impedimen-
to físico, producida por el médico de Sanidad Militar, vocal
de la citada corporación, D. Est.. ban Gutiérrez del Olmo,el Rey
(q. D. g.), yen 6U nombre la Reina Rtgente del Reino, se
ha servido disponer roanifiel'!te V. E. á la repetida Comisión
que su consulta Ee halla reBuelta en la real orden de 11 de
junio de 1897 (D. O. núm. 130).
De la de S. M. lo digo á V. Ji:. para BU conocimiento y
ef~ctoB cousiguientes. Dios guarde á V. :W. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1SUS.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia proID\¡vida por
Leandra Día:K Moreno, vecina de 'rom·laguna (Madrid), en
solicitud de que as t'xima del servicio militar en Ultramar
á su hijo adoptivo M:wuel ICxpósito, el Rey (q. V. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por )a Comi¡,;ión míxta de reclutamiento de la in-
dicada provincia, Be hl\ servido desestimar didul petición.
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
deroá.a efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Caetilla la Nu",va y Extre1nadura.
1897, por el cupo da Buenavists, Zona de S:lnta. Cruz de
Tenerife, que está comprendido en el arto 175 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo :'\)Il, instancia. del in-
teresado, vecino de Buenavista (Canarias), ha tenido á bien
dispontr se devuelvan al mismo las 1.500 pesetas con qua
¡ se ndimió del B~rvicio militnr activo en dicho reemplazo,
¡ con a.rreglo á las prescripciones del articulo mencionado.,
i De real ordElU lo digo á V. E. para su conocimi:mto¡ y 6featos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos añC's.
~ :Madrid 29 de nbril de 1898.
CORnEA a
Silfior Capitán general de Sevíll", y Gr¡¡nada. 1"
, Señor Capitán general de las isla. Glln ri< s.
~'?'~ i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la bstsncia promovida por ~
Diego Rodríguez Fernández, vfcino de Bllllas (Murcia), en I ':0
s~:icitud de que se exima del servioio militar activo á su I Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
hl]o José ~odriguez Martiue~, el Rey (q. D. g.), Y en.su nom- IlatiVO á AloD!o .Martín Martío, realuta del reemplazo de 1897
bre la Reina Regente del RelUo, de acuerdo corl lo lnforma- por el cupo de lluenavists, Zona de Santa Cruz de Tenerife.
do p~r 1.8 O~misión ~ixta de r~clut!l~iento d.e .la indicada " que está .comprendido en e.I arto 175 de la vigente ley,de
prOVlUela, ",6 ha serVIdo deEestlmar dIcha petIcnón. reclutamIento, el ,RBY (q. D. g.), yen su nombre la Rema
De real orden lo digo á V. E. para su canocimiento y 1Regente del Reino, accediendo tÍ. 1ft, instancia del interesado,
de:nás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- vecino de Buenavista (Canarisfl), ha tenido á bien disponer
drIll 29 de abrIl de 1898. . se devuelvan al mismo las 1.500 pesetas con que se redimió
COBREA dI" 'l't t' d' h 1 1 ..; e S6rVICIO mI 1 ar ac lVO en lC o reemp azo, con arreg o '"
Señor Capitán general de Valencia. ~ las prescripciones del articulo mencionado.
• _"""~I"'''~ De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
, efectos consiguientes. Dios guarde á V. lC. muohos año!!.
Madrid 29 de abril de 1893.
Excmo. Sr,: En vista de la instll.nc;a promovida por
Flancisco Domínguez Vital, VEcino de 8anlúcar de Barr1-
meda (Cádiz). calle de S,wilh\ núm 3, en solicitud de qua se
exima del servicio milihr activo á su hijo Francisco Do·
roilJguez Marin, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del R6ino, de acuerdo con lo informado por la Co-
misión mixta de recluts.miento d':l h indicf:.d:\ provincial ~e
h¡¡, I'mrvido de~eBtimnr di ,ha petición.
De real orden lo diga á V. ti. para su conocimiento y
efect{\8 con¡;iguient€s. Dios guarl16 á. V. El. muchos años
MadrId 29 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: En vifltp, de la imtallcia que V. E. oursó
A eate Ministerio' en 29 del mes de marzo 1.'lltimo,·prolXlovida
por el soldado del -batallón expol1ioiomuio de B,)rbón Euge'
nio Loy Bonera, lln solicitud de que se le conceda autoriza'
ción para l'odimirE\e del servicio militar a.ctivo, el )leY'
, (q. D. g.), yen su nombre la Reina REger.lto del Reino, se ha
REDENClONfiS¡~. f!ervido de~eiltimer dicha pttición, con arreglo á las preso
Excmo.. Sr.: Hal1á,mlcslOl jUEtifiC'lda en, el expediente· cripciones del arto 174 da la ley lle reclutamiento.
relativo á Patrioio Ma~tin Dorta, realuta del reemplazo de Da la d.e S. M. lo digo á, V. E. para Sil conooimiento '1
,
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efectos conl:iguientes. Dios guarde é. V. E. muchos afios.
Madrid 29 de abril de 1898.
:MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de b isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Claudio Encina Rerrero, veoino de Villamiel (León), en Eolici·
tud da que se le conceda autorización para redimir á su so-
brino G.a gario Real Encina, del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ee ha servido desestimar dicha petición, con arreglo a las
prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. EJ. para eu conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. roucDos años. Ma-
drid 29 de aobril da 1898.
OORREA
Serior Capitán general de Ct'stilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Robledo Olivera, vecino de Bienvenida (Badajoz), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimir á
su hijo Teodoro Robledo Moreno, del servioio militar acti·
'\'0, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido dese5timar dicha petición, "Con arreglo
á las prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 20 de abril de 1898.
CORREA
Señor Cupitán general de Castilla la Vieja.
no, Be ha servido desestimar la petición del recurrente, l1nn
vez que la menciona la Caja, no tiene fondos prtra satisfacer
eatas atencionel3.
De real orden lo digo tí V. E. para su conociroienta y
demás efectop. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid ~9 de abril de 1898.
(JORm::A
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Gmrra.
Señor Capitán general de las islts Filipin- S.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del fscrito que V. E. d(¡igi.) á
este Mini8terio en 2:3 d~l actrial, proponiendo para cubrh la
vacante que existe en el Dapósito para Ultram'ar de Barce·
lona, por falleclmi"nto df'l jefe del mismo, nI comandante
de Infantería, D. Juan r..ópez G:ll'ch, agregado á la Z-ma de
reclutamiento de aquella capital número 60,el Rey(q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder ti lo propuesto por V. El., destinando á dicho
Depó8ito al comaudautil de r('ferencia.
De real orden lo digl á V. E. para sn conocimiento y
demás efecto!. Dios gut~rda á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1898.
CORREA
Señor Inspector d.e la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la islas d<:l Cuba, Fllipjna~,
Puerto Rico y eunrt3 región y Otdenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio en 31 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, S6 ha servido
destinar al Depósito de Ultramar de Santand{H', en vacante
que de su clase existe, al primer teniente de la escala da re-
serva de Infantería D. Mlinuel Llano Sarabior, pl'lrteneciente
al regimiento Infantel'ill. Rtlr.Jervi;\ de Santander núm. 85.
De real orden lo digo tí. V. 1Il. para sn oonooimion.to y
demál'J efeotos. Dios guarde I~ V. E, m.uohos nflO~J. Ma-
drid 29 de abril de 1893.
CoIUmA
Señor IOflpeGtol' dEl l~ Cllja general de Ultramar.
Señores Capitll.a gan€.ral de la se:ita región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .El R0Y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del R~ino, ha tenido ¡\ bien resolver que qued.e
sin efecto el destino á ese distrito del Bi:'gundo tenienta del
regimiento Infantería de Africa núm.. 4, D. Ftllnci/WJ Jimé·
nez Orga, dispu~sto por real orden de 16 del actllal (Dumo
OFICIAL núm. 83), y el cual continuará perteneciendo al
citado regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demái!l efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
SeñoTfs Comandante general de Melilb, Ir:spector deln Caja
general de Ultraméll' y Ordenador de pagos de Guerra.
_ • c:.
:r.hGUEL CoRREA
Sellor Capitán general de la isla de Cuba.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: JiJn vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de enero próximo pasado, cUl'Hl.~do
instancia promovida por el primer teniente de Infantería,
D. Camilo Rui2 Fornella, en súplica de que se le coloque
en el escalafón de su clase en el lugar que le corresponde,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponE'r que al recurrente, como como
prendido en la real orden de 12 de agosto de 1896 (C. L. nú-
mero 185), Ee le consigne en su actual empl/jo la efectividad
de 6 de noviembre de 1895, correspondiéndole, por consi-
guiente, ser colocado en au escala, inmediatamente delante
del (e BU clase D. Gerardo Varel21 Leal,á quien precedia como
segundo teniente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohas años. Ma·
drid 29 dubril de 1898.
SECCION DE UL'rItAMA'R
CRUCE~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
e~te Ministerio en 4 de dioiembre último, cursando instan-
CUlo promovida por el capitán de Infantería D. Francisco Ca-
brilla Albarado, en súplica de que por la Cajg, general de Ul.
tramar se le abone la pensión de una cruz roja de primeri\
clsil6 del Mérito Militar, con cargo al distrito de Filipinas,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
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Excmo. Sr.: Ell vista del eacdto qnq V. E. dirigió á.
este Ministerio en 26 de marzo próximo paw:lo, cur~ando
insta.ncia promovida por el segunde teniente de la escala de
:reserva de Caballería, D. Ricardo Fernández Herrera, con li·
tleDcia por enfermo en t'sa región, procedente del ~1ishito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la R~in:¡, Regsnte
del Reino, ha tenido á bien resolver que el mencionado lJfi·
cinl quede sujeto ti lo preceptuado en el arto 2. 0 da la real
orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que,
según el certificado de reconocimiento facultativo que acom-
paña, la enfarmedai que padece tiene caracteres de croni-
cidad.
De l:f:al orden lo digo tí V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
COltREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja genaral ce Ultramar y Ordenador de pBgOS de
Guerra.
_.lO--
Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 llel actual, remitiendo certificado de
reconocimiento f~cultativo sufrido por el segundo teniente
de la eso:da de reserva (le Infe,nteria, D. Benigno Pérez Váz-
quez, prooedente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre 18 RcÍ.l':ut Regen!.e ªel Reino, ha tenido á bien
r"801ver que el intere~ado quetle sujeto ti lo preceptuado en
el art. 2. o de la rtlal ord6n de 27 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 179).
De real orden lo digo á V. lG. para su conocimianto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Galich.
Señorea Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
1:\ C:tjll general qe Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En viata del escrito que V. E. (lirigió á
este Ministerio en 29 de marzo próximo pasado, remitiendo
cert-ifio-ado de reconocimiflnto facultativo sufrido por el mé·
dico ma.yor de S;\nidad Militar, D. ánacleto C~boza Percira,
procedente del distrito de Cuba, el Rey (g. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bÍ(m resol-
ver que el int&r€sado quede aujflto Á lo prec~ptuado tila el
arto 2. 8 de la real orden de 27 de julio de 189ü (O. L. nú.
mHD 179).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demái! efectos. Dioa guarde á V. lil. muchod afiOkl. Ma-
drid ~9 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general ele Castilla la Nueva y Extramlldura.
Sl:ñores Oapitó'n ganernl de la isla de Cuba ,. Inspector de la
C:ljn genera! de Ultrll.ml',l' y O;deuador Ü(I talOS do
Guorl·a.
Excmo. Sr.: AccGcliendo á 10 l,ropuesto por V. E. á
este Ministerio en sus esodtos de 22 de marzo último, 2 y
9 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la IWiua Re·
gmte del Reino, se ha servido delitinar á laá dependencias
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que Re expresan en la siguiente relr.oión, á los dos sargentos
comprendido~ en la misron, procediéndose con tal motivo l\
su alta y baja respeotiva.l~\1geimiflmo la volunbd de S. M.,
sea baja en el D¡:;pósito de Cádiz el soldado Peoro Smtos
López y alta en el batallón Cazadores de Alba de Túrmes
nÚm. 8, de donde procede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Sl:\ñor Inspector de la Caja. general de Ultramar.
Señores Capitan0'3 generales de la primera, segunda, teroera
y quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación f],ue 8e cita
Biaa VilIanueva Oñate, del regimiento Infantería de Te·
tuáa, al Depósito de Valencia.
Timoteo Mena Ugarts, del regimiento Infantería de SIUl
Fernando, á la Inspección general.




ExcmO. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 d8 diciembre último, cursando instan-
citt promovida por el Beguudo teniente de Iv, escala de re·
serva retribuída de Infauteri!?:, D. José Traviesas Sordo, en
situaoión de supernumel'UrÍo sin sueldo en ese distrito, en
súplica de que so le elimino en el «Anuario Milítau de la
escala gratuita de dicha arma, donde tllmb:ón figurtt, el Rey
(q. D. g.), Y en 5U nombre la Reina Regente del Reino, se
ha p.erviclo tl~sestiml1r la potición del recurrente, con Ime-
glo A lo prevenido en el nrt. 17 del re~l decreto de 2 de
ngofJto da 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento Y
demé.s efeotos. Dios guarde á V. E. muchDEl Bñof'1. Ma-
drid 29 da abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Fílipin~s.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de feb.rero próximo pasado, dando
cuenta de h\"\ber concedido seia meses de licencia para la
Peninsula !illoomandante del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Alejandro Más ZaldúB., en rszón á su mal estado
de salud, que justifioa con el oertificado de reconocimiento
facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nOll1'
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la
determinación do V. E., y Ul ft VfZ terminada dicha licencia,
será el interesado b.\lja en ese di!!trito y alta en la Península,
qued:mdo sujeto !Í lo preceptuado en IOI!! articules tercero Y
cuarto de la real orden do 27 de julio dI';) 1896 (O. L. nú-
mero 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conociroi(mto y
demús e:EcctorJ. DiO¡1 gUt\rdo lo\, V. lil. Uluobotl i.\fio¡;. Murlril'
20 l\O nhril. de 1808.
Señor Capitán general de lal3 islas Filipinas.
Sañares Capitanes generales de la primera, cuarta y octava
regiones, Inspeotor de la Caja genetal de U,tramllr y Oro
denador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán genanl de las islas Filipinas.
Señores Capitán ganeral de la cuarta región, Insp€ctor de
la CIja general dl'l Ultramar y Ordenad')r de pagos de
Guerra.
Sefior Cs ritán general de las islas Fllipinas.
Sdfiores Capitanes generales de la primera, cuarta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á. l Excmo. Sr.: En vista del ~8Qrito que V. E. dirigió á
erote Minill-ierio en 11 de frebrero próximo pssado, rla:1'lo . este Ministerio en 12 de febrero próximo pasado, dando
cuentn de hab9r concedido seia mesea de licencia para la p\!- : cuenta de haber concedido fleiB meses de licencia para la
ninsula al teniente coronel de Artilleria D. Carlos Más y Zal· Penineula al oapit!\n de Ingenieros D. Félix An~osto y Pal·
dúa, en razón á su mal estado de salud, que justifica con el mn, en razón á su mal estado de salud, que justifioa con el
c,·rtifi"'BdQ de reconocimiento facultativo que acompañu, el certificado de reconocimiento faoultativo que acompaña,
R:lY (q. D. g.), y ell EU nombre la R:inn Regente del Reino, dRoy (q. D. g.), yen 8U nombre 111 R~ina Regente del Rei-
ha teddo á bien aprobar la determinación de V. E., Y una no, ha tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E., Y
v,'z tArminada dich'\ licencia, sorA el interesa:l0 br.j3. en e3e una voz t:~rminade. dioha licencia., Berá el interesado b:J.ja en
d:strito y Bltllo en la PeninauJa, l]u13dando Bujeta á lo pre. : ese distrito y alta en la Península, queiando sujeto á lo pre~
ctlptuado en los articulas 3.0 y 4.° de la real orden de 27 de ! eeptuado en los artioulo!! 3.0 y 4.° de la real orden de 27 de
julio ae 1896 (C. L. núm. 179). I jclio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 Da la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento.y
d'~ffiás bfectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madnd





Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. :ID.. dirigió lÍ
e~teMinisterio enll de tebrero próximo pasado ,dando cuen-
tn de haber concediao seis meEes de licencia p<¡ra Ir. Pení(l·
aula al primer teniente de Iufanteria 9. Julio López Marzo,
en. razón é. su mal estado de salud, que justifiull. cnn el certi-
ficado de l'ec!>nocimiento hcultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), y en BU nombre la Reins R€gente del R"ino, ha
tenido á hien aprobar la determiut.cióll de V. l!i , Yuna vez
terminfl-ila dicha liconci<l, fl~d. el intel'o:mdo b;:.jn. en ese (1iFJ·
trito y alta en la PenínsulR., quedando sujt'lto á lo pre-
ceptuado en 10B articulo~ 3.° y 4.° de 1/\ real vrtl(m de 27 de
julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De 111 de S. M. lo digo IÍ V. E. para /ilU conccimi1"D t) y
demás dectos. Dioa guarde á V. E. muohos tl.ñOll. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
OORREA
Safior Capitán ganeral de las islas Filipinas.
S::fiores Capitanes generales de la primera, t~r~era, cuarta
y cctna regiones, Inl!pector de la Caja genenil de Ultra.-
mar y Ordenador de pagoa de GRE:rra.
-
E~cmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
e!!te Ministerio da 3 de febr~ro próximo pa3a10, dtlnd·) cuen·
ta de haber concedido cuatro IDeEes de licencia para la Pe·
nim1Ula, al cCipitán de Ingenieros D. Epifanio Barco y Pcns,
en razón á su Olal estado de Ealud, que justifica Cal} el cerU·
Roado de feco.uocimiento facultntivo que aoompnJía, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Hegento del Reino, hl\
tímido á bien aprobar la determinación de V. E , Yun~, v<'z
terminflCla dicha licencia, seró' el inter·'~satlo baja en. flf.ie l';'¡i·
trito y :t;ta en 1[\ r~l'1inr,ula, qucdaüJo FJujeto á 11) proc'3p·
tundo en los arta. 3.° y 4.° de lp, real orden de 27 de juH'J
de 1896 (C. L. núm. 179).
Da la de 8. M. lo digo á V. m. para su cor:ocimieuto y
demás dectos. Dioa guarde :\ V. E. muchos uña/;'. Ma.
drid 29 de abril de 1898.
MIGUEL CommA
Sefíor Capitán general de 18 isla de Cuba.
~eñores Capitanes gtlUerales de la segllnda, sexta y ochva
regiones, Inspector de la Caja general de U1tr,¡mar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en14 de febrero próximo pl113B. rl0, dando cuen.
ta de haber ooncedido seis maaes de licencia para la. Penin·
sula. al oapitán de Infanteria D. Junn Reyes y Tello, en ra.
zón á su mal est~dl) de salud, que justifica con el certifioa.
do de reconocimiento faoultativo que acompaña, el RbY
(q. D. g.), yen su nombre la Reiun Regente dt'l Reino, ha·
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., y una vez
te:minada dicha licencillo, será el interes~do blija en ese dis·
.tuto y alta en la Península, quedando sujeto á lo preceptua.
do en los articulos 3.Q y 4.0 de la real orden de 27 de julio
de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo Ji. V. E. para su conocimiento y
dlIDás efectoi3. Dios guarde á V. E. muohoa aftos. Ma.
drid 29 de abril de 1898.
CoRREA
Sefiar Capitán general de las islas Filipinas.
8~ñol'es Capitanes generales de la primera, cuarta, seda y
octava regione8, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viBtadel escrito que V. E. dirigió á
este·MiniBterio en 26 de marzo próximo pasado, cursando
initancia promovida por el primer teniente de Artillería
Don Ramón Salas River, en súplioa de que se le concedan
dos mestS da prórroga á la licencia que por enfermo se
halla disfrutando, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la ReiDa
Regente del Reino, ha tenido al. bien Mcader á la petición
del recurrente, oon arreglo al arto 24 de laft! imtrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De roal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás ef"ctos. Dios guarde á V. lll. muoho! afios. Ma·
drid 20 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñores Capitán general de las islas Filipinas, IUFlpeotor de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gu~rra.
.,.
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Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de diciembre último, dando cuenta de
haber concedido cuatro meses de licQncia por enfermo para
la Peninsula, por cuenia de E!tado, a.l segundo teniente de
la escala de reserva de Infanteria D. José Rico López, en ra-
zón á su mal estado de salud, que justifica con el certificado
de reconocimiento facultativo qus acompaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien aprobar la determinación de V. E., en el
conoepto de que el interesado queda en uso de cuatro meses
de licenoia, y una vez terminada será baja en ese distrito y
altr. en. la Peninsula y éomprendido en los art!!!. 3.- y 4.° de
la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
Da la de S. M. lo digo á V. E, para su conocimient'J y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
:M:IGUBL COlmEA.
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Sefiores Capitanes generales de 1& segunda, sexta y octava
regiones, Inpector de la Caja ganeral de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió II
este Ministerio en 28 de enero próximo pasado. dando
cuenta de haber conoedido seis mes de licencia para la Pe-
ninsula al segundo teniente de la 6soala de reserva de In-
fanterb D. Dionisio García Zabalvearcoa, en razón á su mal
estado de salud, que juetifica con el oertificado de reconooi-
miento facultativo qne acompafia, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien ~pro­
bar la determinación de V. :ID., y una vez terminada 'dicha
licencia, regresará el interesado nuevamente á este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para rm conooimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
SElñor Capitán general-de llis islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, IU8pector de
la Caja general de UltrAmar y Ordenador de pagos de
Guerra. •
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. :ID. dirigió á
este Ministerio en 10 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber ooncedido cuatro meses de licencia para la
Peninsula al segundo teniente de la esoala de reserva de
Infantería D. Luis Palanca Navarro, como comprendido en
los art&. 1.0 y 2.° de la real orden de 27 de julio dA 1896
(C. L. núm. 179), en razón á au mal estado de salud, justi.
fioado en el certifioado de reconocimiento facultativo que
acompatín, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido ti bien aprobar]a determinación
de V. :ID., y una VF.lZ terminada dicha licenoia, sufrirá nuevo
reconocimiento faoultativo, para. en su vista determinar
acerca de la situación que le corresponda.
De rer1l orden lo digo ti V. IIJ. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afioa. MI'-
drid 29 de abril de 1898.
COnR:FlA
Ssfior Capitán general de la isb de Puerto Rico.
Señores Capitaues generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultn¡m1r y
Ordenádor de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber ooncedido cuatro meses de licencia para la
Península al segundo teniente de Infantería D. Enrique Msr.
tos Morano, en razón á su mal estado de salud, que justifica
con el certificado de reconocimiento facultativo que acom.
paña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar 1& determinación de
V. E., y una vez terminada dicha licencia, será el interesa-
do bsja en ese distrito y alta en la Peninsula, quedando
sujeto á lo preceptuado en los arts. 3.° y 4.' de la real orden
de 27 de julb de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de 8. M. lo digo ti V. E. para su conocirdento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1898.
:MIGUEL COrotEA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
!::leñor.es Capitltne8 generales de la segunda, sexta y ochva
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido seis meses de licenoia para h.
Peninl!lula al segundo teniente de Infantería D. Felipe Gar·
cía Miranda y Rato, en razón á su mal estado de aalud, que
justifica con el certificado dlll reconooimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido tí. bien aprobar la determinación
de V. E., Yuna vez terminada dicha licencia" 8erá el inte·
resado baja en ese distrito y alta en la Peninsula, quedando
sujeto á lo preceptuado en les arts. 3.0 y 4.° de la real oro
den de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos añoa. Me.-
drid 29 de abril de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanea generalss de la primera. y cuarta regio-
nes, Inspector de la Caja general de Ultramllf y Ordena-
dor de pagos de Guerra•
•. e
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido seia meses de licencia para la
Peninsula al segundo teniente de la escala de reserva de In-
fanterh. D. Francisco Berchá Boix, en razón á su mal estado
"de ~l\lud, que justifica con el certificado de reconocimiento
faoultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en au nOm-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E., y una vez terminada dicha licen-
cia, será el interl'sado baja en ese distrito y alta en la Pe-
nínsula, quedando sujeto á lo preceptuado en los arta. 3. 0 y
4.0 de la real orden de 27 de julio ele 1896 (O. rJ. núm. 179).
De l~ de B. M. lo digo á V. E. para I9U conooimiento y
demás efectos. l)ios guarde á V. E. muchos afiea. Ma-
drid 29 de' abril de 1898.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuaIta región, Inspector de
la Caja general de UJtramil~ y Ordenador de pagoS de
Guerra.
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Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió tí
este Ministerio en 4 de febrero próximo pasado, dando cuen·
ta de habar ooncedido seis meses de licencia para la Ptmín-
sula al segundo teniente de la escala de r8aerVR de Iufante·
rla D. Pedro O iete MBssot, en Tazón á su mal estado de sa-
lud, que justifica con el oertificado de reconocimiento fscul-
tativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombfe la,
REina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la dater-
minlloión de V. E.; y una v€-z terminada dioha licencill., será
el interesado baja en ese distrito y alta en la Peninsula;
quedando sujeto ti lo preceptuado en 108 arts. 3.° y 4.° de
la rea.l orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. pan BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 29 de abril de 1898.
OoRREA
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E, dirigió á
este Ministerio en 11 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido seis meses de licenoÍa para In
Peninsula al segundo teniente de la e3cala de reserva de In·
fantería D. Jo!é Lópel; Valcárcel, en razón á su mal estado
de salud, que justifioa. oon el oertifioado de reconocimiento
facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, hit tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.,y una veztermh)adadichalicancis,
será el interesado baja. en ese distrito y alta en la Penínsu-
la, quedando sujeto á lo preceptuado en lqa arte. 3.° y 4.°
de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M.lo digo á V. E. para Bt! conocimiento y
, demás efectos. Dios gu,rde á V. E. muchos años. l\-hdrid
29 de abril de 1898.
CORREA
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber conoedido seis meses de licencia para la Pe-
nineula al farmacéutioo primero del Cuerpo de Sanidad Mi·
litar D. Ladialao ~i6to y ClImino, en razón á su mal estado
de salud, que justifica con el certificado d. reconocimiento
facultativo que acompnfi&, el Rey (q. D. g.); y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., y una vez terminada dioha líemei..,
Il~rá el interesado bajflo en ese distrito y alta en la Península;
quedando sujeto á lo preceptuado en los ar~s. 3.0 y 4.° de
la real orden de 27 dfl julio dtl1896 (O. L. núm. 179).
Da la de S. M. 10 digo tí V. E. para eu conocimiento y
domas decto)S. Dios gllarde á V_ 111. muchos añOfl. Ma
drid 29 de abril de 1898.
ConBEA
Señor Capitán general ele las isla!! de Fllipinas.
Sefiores Capitan general de la cuarta región, Inspector l1e la
Caía general de Ultramar y Ordenador de pagos da
Guerra.
Sañor Ca.pitán general de la$ islas Filipinas. 13efíor Cllpitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanas generales de la tercera y cual'ta r3gio- Sefiores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones,
nes, Inspector de la Cllja general de Ultramar y Ordena- t Iosp.:ctor da la Caja general de Ultramar y Ordenador de
dor de pagos de Guerra. pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eo Vi..~-:::'~rito qua V. JI. dirigió" I
este Ministerio'en 12 de enero próximo pal!ado, dando cuen- I
ta de haber ooncedido cuatro meses de licenoia para la Pe- I
nin8ula al segundo teniente de la escala de reserva dEl In- '1
ianteda D. Aurelio Campos Atienll8, en razón á su mal eftado I
de salud, que justifica oon el oertifioado de reoonocim!ento
faoultativo que acompaña, tI Rey (q. D. g.), yen su l,om- ¡
brela Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprob"r la I
datermillMión de V. E., y una vez terminada dicha. licencia, ¡
será el interesado baja en es\) distrito y alta en la PePÍnsu- ¡
b, quedando sujeto ü. lo preceptul\do en loa atts. 3. o y 4.0 I
de la real orden de 27 de julio d<'l 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. JIl. para su conocimierto y 1
demás ~fectos. Diol' guarde n V. E. muohos añolil. Ma- ¡
drid 29 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán gAneral de la ialo. de Cuba.
SefioreB Capitanes generales de la segunda, sexh, liéptima y
octava legiones, Iuspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos da Guerra •
....... '"""f. .•. ~-;' .....
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de enero próximo paaado, daudo onen-
ta de haber concedido cuatro meses do licencia para 18 Pe-
nínsula al segundo teniente de la esoala de reserva de la·
fantería D. Vicente Viñes Lllmat~, en rt:7.ón ti. su mal eatado
de salud, que justifioa con el certifioado de reconocimiento
facultativo que acompaña, f'l R'3Y (q. D. g.). Yen su nom-
. bre la Reina Regente del Reino, ba tenido á bien aproba:.r la
determinación de V. E., Yuna VfZ terminad,a dicha limn: cia.,
aará el interesado baja en 6S6 difiltrito y nlta en la Peninsu-
la, qued<tndo sujeto a lo puceptuado en los nrty. 3.0 y 4.0
de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su oonocimi!mto y
demáe efectoa. Dios guarde Á V. E. muchos eñOfl. Ma- 1
dria 29 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
Bañores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sexta y
octava regiones, Inspector de la Oaía general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de febrero próximo pasado, dando cuen·
ta de huber concedido seis mellOS de licencia para la Penín.
sula 1.11 oficial 1.0 de Administración Militar D. Carlos Ro-
bles Jnárez, en razón :í. su mal estad'.) d@ salud. que justifica
con el certificado dEl reconocimiento facultativo que acom.
paña, el Rey (q. D. g.), yeu au nombre la. Reinf.\ Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., Y una v~z terminada dicha licencia, sed. el interesado
bajA en eee distrito y alta en 1", Peniu8ula, quedando sujeto
á lo preoeptuadl) en 108 articuloS 3.o y 4.0 de la rllal orden
de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cónocimiell~oy
demlt'l ef·ctos. Dios gUl>rcle AV. E. muohos años. Ma.
drid 29 de abril de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de IaB islas Filipinas.
Señorea Cl'pitán general de la cuarta región, Inspeotor de la
Caja general de Ultramar y Ordenado!: de pago3 de
Guerra.
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1I:1 J efe da la Sección,
Enrique Oot·té.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido seis meSllS de licencia para la
Península al músico mayor D. Leop!>ldo Pérez (Hcere.s, en
razón tí. F!U mal estado de salud, que jUBtifica con el certifi-
cado de reconocimiEnto f!\Cultativo que acompaña,- el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t~nido á bien aprGbar la determinación de V. E ,y una vez
terminada dicha licencia, será. el interesado baja en ese dis'
trito y alta en la Península, quedando !!'ujeto á lo preceptua-
do en 108 artioulos 3.° y 4.0 de la real orden de 27 de julio
de 1896 lC. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos_ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de :tbril de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
~eñores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de hab9r concedido seis meses de licencia para la
Península al ofioial 2.° de Administración Militar D. Flan·
cilco Farinós Gispert, en rIIZÓU á su mal estado de salud,
que jur;tifica con el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el R~y (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ciÓn do V. E., y una vez terminada dicha licencia, será el
interesado baja en ese distrito y alta ell la Penínrmla, que-
dando Bujeto • lo preceptuad.o en loa articulas 3.° y 4.° de
la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M.lo digo á V. lO. para su conoc:miento y
demb efectos. Dios guarde á V. E. muchos Mios. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
l3efiores Capitanes genarales de la primera y cuarta regiones,
Inspector de la Caja general de UltrAmar y Ordenador
de pagos de Guerra.
I~ee
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
á este Ministerio en 28 de enero próximo pasado, partici-
pando haber expedido pasaporte por vía férrea y marítima
por cuenta del Esta1}o á D.a Maria Ana Arando, viuda del
músico de 1.a que fné dEl regimiento Infantería de T/.\rra.
g()n~ núm. 67, Pedro Huete JtxPÓl!!ito, para que, aoompafiada
de sus tres hijos, pueila marohar desde PUHto Príncipe a
Oiego de Avila, donde desea. fijar su residencia, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la R6ina Regente del Reino, ha
tenido 11, bien aprobar}a determinaoión de V• .til., OOn arreglo
SI. la real or<len de 20 de febrero de 1896 (D.O. núm. 41).
De reAl orden lo digo á V. E. para su conooimiell1;o y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos ailos. :Ma-
drid 29 de abril de 1898.
MIGUEl, COnRlIlA
Señor Capih\n general de la isla ds Cuba.
•••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vi!'Jta. del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de febrero próximo pasado, participando
habér expedido pasaporte para la Península por cuenta del
Estado, en la parte reglamentaria, á D. Eduardo Francés, de
nueve afios de edad, hijo del capitán d~ IufLtnteria D. Tomás
Francé'l C!l.no, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E" con arreglo al arto 11 de las instruociones de
7 de noviembre de 1895 (O. L. núm. 426).
De real o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde & V. E. muahos años. Ma·
drid 29 de abril de 1898.
Señor C9.pitán general de las isllis FIlipinas.
Sefiores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES




En virtud de las atribuciones que me están conferidas,
he tenido á bien disponer qne el soldado del regimiento Ca·
zadores de Almansa, Manuel de la Puente, de oficio cajista,
pase destinado en cu:tlCepto de ordenanza al Colegio de
Huérfanos de Santiago, en substitueión dt>l dala misma dase
Catalino Gal'cia Alameda, que se incorporará á dicho regio
miento, al cual pertenece.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 30 de abril
de 1898.
El Jefa de la Sección,
Pedt·o Sarrais
Safior ....




Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuol! de tropa de Infan-
tería que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Juan Gonzá1ez Rodríguez y termina con Jesús Demíngu6Z
Alvarez, so destinan á los cuerpos que á oada uno se sefiala,
en los que causarán alta en la próxima revista de mayo con
la fecha de su desembarco. Los regresados por haber cuo:;.-
pUdo su obligatoria permanencia en aquellos distritos de·
ben inoorporarse a filas desde luego, y los que lo verifican
por enfermos quedarán COn licencia ilimitada, con arreglo á
lo dispuesto en el OhlilO 1.0 de la real orden oircular de 19 dd
adnsl (C. L. núm. 120).
Dioa guarde á V. S. muchos atlos. Madrid 29 de abril
de 1898. .
Señor•••
Excmos. Sres. Capitanes generales de las regioDos, islas Ba·
leares y CanArias•
Soldado••••• Juan González Rodríguez ..••••• Madrid ••.•...•..• Madrid .•••. Reg. de San Fernando m\m. 11.
Otro Antonio García López••....•.•. Cogollos •.••..•••. Granada ..•. Idem de Córdoba núm. 10•.•.••
Otro Tiburcio Galán García : , Valverde••••...••. Ciudad Real. Idem de Cuenca núm. 27.•••.••
Otro•...••.. Ylcente EFpinolla Sáncher. ••• ".. ClIlzada Idem....•.. Idem................... .. .•
Otro•.•...•• Lisllrc10 Gómez Cortés.: .. : Orense .•.•.••...•. Orense '" Idem de Zamora núm. 8 ..
Otro .• ~ •• , .. Frandsco Expósito Cabos ••.•.. Imajal' Córdoba ..•. Bón. Caz. de Cuba núm. 17 .•••
Otro .••••••. José Priego Llama Córdoba .•..•.•... Idem.•..••• Idem ..................•.•....
Cabo Enrique Aterino Cuello Ecija oO Sevilla Idem de Segorbe núm. 12.•••..•
Soldado••••. Francisco Jiménez Espin(l Granada Granada .••. Reg. de Córdoba núm. 10 ..
Illabo ..•••.. Indalecio }Iartin .Tabefío•.• :.: .. Valencia•.•..•..•. Valencia, •.. Iclem de Tetuán núm. 45 •.•••••
Soldado AmadorErechaCoca Huetor .•.•...•. :. Granada•.• Idemde Córdoba núm. 10••...
Otro ::\Ianuel Moreno Romero :.\Iálngll Málaga ldero de Extremadura núm. 16.
Otro Antonio Lobato Calvo : .. Laja Gmnada 1dom de Córdoba núm. 10, •..•.
Otro ....•.•• José Carmona Guillén Granada •...•.•..• Idem Idem .
Otro .••.•.•• Bernardo Padilla Hernández.•.. Orán •...•..•.••.• Africa ••.••• Idem de Africa m'tm. 1 •..•.• ¡.
Otro Antonio Oliva González Hornaclmelos Córdoba Eón. Caz. de Cuba nl'tm. 17 .
Oabo .•••••. ::\Ianuel Rodríguez Díaz .. ',' Madrid •••.•.••••• Madrid .•••. Reg. de Asturius núm. 31 .
Soldado Andrés Calle Letrada.•••••.... Argamasilla Ciudad Real. Idem de Cuenca núm. 27 ...••••
Otro Pablo Yega Fernández , Yillamor León 1dem de Burgos núm. 36 ..
Otro Constantino Gausedo López•••.. Ban Pedro Idem •.•..•• Idem .
Otro ·Andrés Franco Franco Villal'l'ando Ielem..••••. Idem .
Oiro Fruncisco Gutié1'l'ez Aguilera Valencia Valencia lclero de Guadalajara núm. 20 .•
Otro .•..•••• Fulgencio Ji.1endoz!I RaDián Mina .•...'.••••... Granada •••• Ielero de Córdoba núm. 10 •••.••
Otro •..••••• :Sicolás Sánchez Rodríguez " ; .. Huetor •..•.....•. Idem ..••••. Idem .•••.. ·•••••..•.•••..••.••
Otro•.•..••. Bernardo Alealá Arboleda..•.... Granada ...•••..•. Idem ..•.•.. lelero ..•••...••..•.••.•.•.•.••
Otro ..•••••• Manuel Tejado :'.Tartínez Idero ..• : I(lem •..•.•• Idem .
Otro Pedro Sáilchez .!:IIartínez .......• Idem Idem .•••••. 1oem .
Otro •...•. " Fauetino Torres Rivera. . . . . . . .. 1de!Jl •.••••.••••.. Il1em....... 1dero........•••....••...••• '••
Otro ...••.•• Francisco CúnsiiIa I1Iurón ....•. Cabra ..•.••••.... Córdoba •••• Eón. Cal'. de Cuba núm. 17•.••••
Otra :'tlanuel :Maure Legrehira Igualado Corufía Idelll de la Habana núm. 18 ..
Sargento Pedro de Pedraza Silva .....••.. Hobledo...•..••... Madrid .•••. Reg. de Sabaya núm. 6.•••....
Soldado .•• " Manuel Garcia LlereslL .....••. Colmenar rdero. . •• Idem .
Otro ••••..•. Fernando Loja Paz 11adridoo•••..•...• Idem ••••... Idem ..••••.....•......•••••••
Otro••...••• Alejandro Doroinguez Romero .. Runguello.•••..•.. Sevilla..•.•. Idem de Granada núm. 34.•••••
Otro ..• , •••. Pío AguiJara Conde ........•... Almadén •.•.••.•.• Ciudad Real. Idero de Cuenca núro. 27 •••••..
Otro ...•••.. Casto Campo Prieto : Calzada ..•••..••.. Idem .•..•.. Idero ....•.••...•••••...••••.•
Otro José González Varó Aguilar Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 17 •.•••
Cabo•.••••• , José Vicente Parra ....•......'.. Lozoya.....•...•.. Madl'id.· Reg. de Covaelongll núm. 40
Soldado Juan Benítez Pajuela Bornos : •. Cádiz Idem de Alava núro. 56 .
Otro Francisco Díaz Silva Gijón.. : Oviedo Idero del Principe núm. 3 .
Otro ••.••.•• Antonio :Montón Lagorda ...•... Madrid :Madrid ••••• Idero de Covadonga núm. 40 ...•
Otro ..•••••. :\lllnuel Dorado Castro .......•. Ecija ...•...••.•.. SeviiIa •...• Ielero de Granada núm. 34•..•••
Otro ••.••.•• Antonio Sánchez Vargas IIIorón Idem Itiem .
Otro Manuel Iglesias Incógnito .•.•.. Estrnda Pontevedra.. .Tdem de Murcia núm. 37 .
.Otro •••••••• Enrique Guzroán Cabro La Línea••.•••.... Cádiz •••.•.. Idem de la Reina núm. 2..•.•••
Otro Francisco l\lúntenegro Moronte.. Antequera Málaga..•.. Telem de Extremadnra m\m. 15 ..
Otro .••••••• :Manuel Carrascal Tejero Farlza ..•••....... Zamora Idero de Toledo núm. 35 ..••.••
Ctro .••••••• Raroón Lozano Domfnguez.•.••. Santíso •••.••••••. Corufia ••••• Bón. Caz. de la Hubana m'tm. 18.
Otro •••••••••-\.ntonio Sánchez Camacho.•...• Jerez ..••••••••••. Cádiz••.••.• Ielero de Segorbe núm. 12 ••••••
Otro Ricardo Cabo Aragón Utrera Sevilla Ielem .
Otro Antonio Alonso Huerta l\Iontllla Córdoba.•••• 1dem de Cuba núm. 17 .
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Concepto do su regreso
PuertoA.ño
/) Imarzo....118!l810orufia ..... lA continuar por enrermo$
Cuerpos á que se destillan
PU!lTO DOlfDE ¡Ulf ~IJADO IV ItGSIDlll(CU
NOMBRESClases
PEOHAS
T PUKR'lOS XX Qull DJIlSlI)IBAROAROl{
Dbtrito I \ Ido qUll proceden
______ I I p_n_e_b_IO 1 :Provincia I ~.~
Sargento. ~. José Llano Hernández••.. o•.... Madrid ...••. o.•.. Madrid ...... Rego de Vad-Rás núm. 50 .....• 1
Soldado•••.• Florencio Requejo López ••.•. o. Bilbao .••..•.••••• Vizcaya.... Idem de Garellano núm. 43 ••••
Otro••••• ~ •• Gerardo Ortega :Jlartíno ..... o.. Avila ..•.••.•..... Avila •...••• Idem de Asturias núm. 31 ••...
Otro•.•.•..• Sebllstián Gom:ález GÓme:6....• o Cádiz .. '. o....•.••. Cádiz..••... Idem de Alava núm. 56 .. o....•
Otro.••..... Sebastián :Jlangas Ramos Bornos o, o.•.••. Idem ..•••.• Illem ....•..••••••...•.....•..
'Otro.••••..•• Antonio Alvarez Canaleda .•.... Orense Orense..•••• Idem de Zamora núm. 8•....•.•
Otro .••••••. Bienvenido B¡;za Figueira Santiago...•...••. Coruña ...•. Bón. Caz de la Hab:l,lla núm. 18.
Qtro ~.11anuelRuizHidalgo Oádiz Oádiz .. : Reg. de Pavía núm. 48 ••••.•••
Otro••..•..• Domingo Leomes Incógnito Ohantada Lugo ...•... Idem de Luzón núm. 54 .
Cabo .•.. ~ .• ::Ilanuel Tallán Seuce Facteros ldem .•.••.. Idero .
Soldado.. ·••. Dionisia Oastro GÓmez San Dulgue Idem..•.... Idem .
Otro '.. ~. Gumersindo López Rodríguez San ,Tuan.. . . . . • ••. Idem .....•. Idem .
Otro .. ~ •.... Eulogio Galván Blanco ....•.... Zaratán ' Valladolid •. ldem de Isabel TI núm. 32 ..••••
Otro ; .. ·• JoséPérezRoroero Alcadá · Sevilla Idemde Granadanúiu. 34 .
Otro José Avilleira Durán Pontevedra PontevedrlÍ.. ldem de Murcia núm. 37 .
Otr:> .••.• '.•. Jesús Figueiras Expósito ...••.. Santiago ...•...•.. Ooruña •••.. Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otro .•..•••.• Adrián JiménezJiménez Marchena. o Sevilla Idem de Segorbe núm. 12 .
Otro .•...... Cándido Oabriño Oabriño Los Peares .•..•..• Lugo..•.... l{eg. de Luzón núm. 54.•.•...•
Otro .•••. ~ •• Ricardo Gal",án Oarrasco Fuenteseca Guadalajara. Idem de Galicia nlÍ.m. 19 .•••..•
Otro ••••••.• Bernardino Bautista Gutiérrez .. :\Iadrid .•...•••••. Madrid·•••.• Idem de Saboya numo 6..•.•.•.
Otro A.gustfn Pallarés Rodríguez ..•.. Cagide Orense•..... Idem de Zamora núm. 8 .
Otro ....•...• Amlldeo Sifón Vázquez .....•... Barco ldem •...••. Idem•..••...•......•••.••••• ,.
Otro ...•...• Francisco Salís Queiro ...•••••. Carpio .•...•.••••• Córdoba ••.. Bón. Caz. de Cuba núm. 17••.•
Otro 'IPedro Pereira Arias : Oajón Lugo Reg. de Luzón núm. 5.4 o" o
Otro ...•..•• Eusebio de la Oruz Expósito. • .. Barcelona.•.•••... Barcelona... Idem de Almansa núm. 18 ..•.•
Otro Francisco Benavide Alhoido Urtos Granada Idemde·Oórdobanú·m.10•••••.
Otro ¡JOSé Gonzáiez 0ruz.....••••.•.. Villalarte •.•••.... Lugo '. Idem de Luzón núm. 54 .•• ,.,. ¡Cuba
Otro Juan Iglesias Bllrent :;:esamo , Ooruña .•.•• Bón. Caz. de la·Habana núm. 18. J ..
Otro ...•.•.•. Rafael Ruiz Bandera ....••.••. , :Málaga • . . • . . . . • •• Málaga ..•.. Reg. de Extremadura núm. 15 •.
otro ¡Emilio Campos Fernández.. o ••• Aguilao Lugo ...•••. Idem de Luzón núm. 54 .
Otro ..••.... Antonio Bernardo, Fernández '" Carb~lledo.•.••... ldem: •.' .•.. Idem : •••••.••••
Corneta. '.•.• ,José Beabut Fernandez.••...... 1.Iadrld ........•• , MadrId..... ldem de JJeon núm. 38.•••.....
Soldado.· Emilio Hernández ~larti ~ Idem Idem , Idem .
Otro .....•.. José Fernández Quintas ....•... Narru Orense .•• 0 •• ldem de Zamora nÚlll. 8 .
Otro ...••••• ,Ignacio Dapóns Araujo i::langaneda ....•••. ldem •..••.. Idem .
Cabo ¡Salvador Oortés Archivés :~Iál~ga Málaga ldem de Borbón n~m. 17 ..
Soldado ,José Aldaura Teruel. Pumlla León Idem de Burgos numo 36 ..
Otro José Luna Cardona Arahal. Sevilla Idem de Granado. núm, 34.•.••.
Otro Andrés Ramón Varela ~ Ohana León .. o Idem de Burgos :ti:iím. 36 .
Otro PatrIcio FernánctezRodríguez Pazos Orense ...•.• Idem de Zamora núm. 8•......
Otro Gregario Gareía León •....•.••.• Vilgulmité León Idem de Burgos núm, 36 .
Otro '" José PérezConto Pumarbelle Orense Idem de Zamora núm. 8 ..
Otro Domingo Araujo Yázquez Reguas Idem Idom .
~Ilrgento ••• 'lTomáS Hernández Hernánde:6 .•• Ripu~rto..••....•. León ..••..• Idem de Burgos núm. 3G .
",oldado••••• Ramón García Souto ...••..•• " Panell'a........... Corufia..... Bón. Caz. de la Habana num. 18
Otro : . ¡Manuel ~oquete ~uentes...•..• Oerceda•••••••.••• Ide.m ••••.• 'IIdem , o •••••••
Otro .•...... Manuel Sierra Fel]Or.....•..... Ponferrada ..•..... Leon ••••••. Reg. de Burgos numo 36 .
,Otro ........ ~VicenteGarcía Paz ••.......••. Villajeri de Vívi-
de ..•••.••••.••. Zamora ••••. Idem de Toledo nUmo 35.•••••.
Otro •••••••. José R!",m~s Garcfa Valencia •.•••...•• \Val~ncia•••. I~,em de Mallorca mim;..13 .
Otro •••••••• Antolllo Sl1guero •........•••.. Portoneda •••.••.. LérIda ..•.•. Bon. Caz. de Alfonso XII, 15 •••
Otro •.•••••• Juan Gil Sueco , TamZOlll\ ..•...•.. Zaragoza Idem de Alba de Tormes, 8 .•••.
Otro .•...•.. FerminFernández Martf.n...•.. \Barahona •.•...••. Segovia. o" Reg. deSaboyo. núm. 6 1




























Concepw de su rel1''''O
ll'ECB.A.1l
y PUl<ItTOIl IlN Qt"Jl DJ:HlllolB.A.ltO.A.ItOlf
5!il1"r~o •• •11898 ICoruña ••••• ¡Reclutns condicionales.
-, Cuerpos al. que se destinan¡PUNTO DONDlll B.A.!\" :rUADO su l\ESIDJlNOUI
Pueblo I Provinoia 1--------------1 Di""to 1"'01 X" 1""" j _'O 1 _NOMBRESCla~e~
Soldado .. ; .• 'José Cid Sancho ..•.. o.....••.. Roquetas Tarragonn.•.. Zona de Tnrragonn. núm. 33 ..•• \
Otro .•.•.••. Juan Toisar Velasparras ..•..... SerradeIl .•••.••••. Lérida ••.•.• ldem de Lérida núm. 55 .
Otro .......• Salvador )lonclús Ascón ....•... Emert'is ..•••.•.••. ldem ......• ldemo •.• o•••.••......••••.•..
Cabo Petronilo Garcia Moreno ..••••. 8alvoo Cañete Cuenca.••.. ldem de Cuenca núm. 26 .
13oldado..• " Bartolomé Herránz Villalva •... Castejón •.•..•.••. ldem....... Idem ..............••••....••.
Otro José Escudés Ramos Castellón .••...•.. CasteIlón ldem de Castellón núm. 18•.••.
Otro Hipólito Dejoz García Bugllrra.. o Valencia .••. luem de Valencia núm. 28 .
Otro José :Sogales Jloreno Berlanga " Regovia ...•. ldem de Segovia núm. 31. ••.••
Cabo ...• ; .. Francisco Vargas Mur o' ...•... Alcalá ...•.•...•.. Huesca...... Idem de Huesca núm. 47 ••.•.•.
Otro .•..•••• José Manarí Campos.•.•....••. Serga...•..•....•. ldem .••.••. ldenl •••.•....••••.•..•..•..••
Otro ..•.••. Vicente Asensio Soler o••... Zaragoza•.••....• o Zaragoza•.•. ldem de Zaragoza núm. 55•.••.•
Soldado. • . .. Eugenio Ruiz Hospital , Huesca. o••• o•••.• Huasca..... ldem de Huesca núm o 47 o
Otro ...•.•.• Severiano Esteban Gutiéuez Burgos Burgos .•... ldem de Burgos núm. 11. oo..•.
Otro o Vicente Ríos Alfaro- o••. o.. Corella Navarra ldem de Pamplona núm. 5 o..
Otro ....••.. Francisco Jiménez Larl'ipa .... o Hedió .•.....••••• Huesca .. o" ldem do Huesca núm. 47 .•...•.
Otro .•....• Cecilio Centeno Martínez ..••... Aucil. •..••.••.••. Segovia ..••. Idem de Segovia núm. 31 ...••••
Otro ....•••• Secl1ndino Gutiérrez Gutiérrez .. Golbado •••...•••• Santander ... ldem de Santander núm. 2() ..•..
Otro .•.•.•.. Fidel :Martín Ceballos•..••••• " Reimbora..••..••. ldem ..•..•. Idem ..•.........•....O ••••••••
Cabo ...••.• Eduardo Trabado Jiménez ••••.• Granada .•...•.... Granada ..•. ldem de Granada núm. 34..•.. o
Soldado.•... Antonio Pérez Sierra...•••••.•. Río Fuente..••..•. Hem ....•.. ldem ..•......•.•.•..•.••••••.
Qtro .....•...Antonio :Martín Santos ..•..•.•• Lobrás ldem •.•.. " Idem de Málaga núm. 13. o...•.
Otro ....•••. !EduVigis Zapata Ruiz Guadix: .••••••..•• Idem .••.... [dem de Granada núm. 34 .
Otro ¡JOSé Rebau Cabrero ". Tomares •. , Sevilla ldem de Sevilla nú~. 61. .•.••.
otro Alfonso Pérez Morale!l Granada .•.....•.. Granada Idem de Granada numo 34 ..•..
Otro ,,¡JOaqUín Amore.s Mufioz •••.•.. o Alcudia •..•.•..•.• Idem •....•. ldem•••••.•.•••..••.••.......
Otro •••••••• Eduardo Sánchez López .••••... Moclín..•.••..•••• Idemo ....•. ldem..•......•..••...•••..•.•
Otro ::'Ilanuel Redondo Vázquez Pamllgo Huelva ldem de IIuelva núm. 38 o.•.. .'Cuba , • ..
Sargento Luis lriarte Mendiora Navarra Navarra ldem de Pamplona núm. 5.•...
Cabo Gumersindo Rodríguez Alvarez.. Valladolid Valladolid .. Idem de Valladolid núm. 36 .
Soldado ••.•. Joaquín Ríos Pazos .•...••.•... Santa María .•••••• Coruña ...•• Tdem de la Coruña núm. 22 ••..
Otro .••••.. Francisco del Río Hernández. o' ::\Iedina••..•.•.••• Valladolid .. Idf\m de Valladolid núm. 36 o
Otro Juan Sabajos Pocosos " .. Rueda ldem ldem .
Cabo ••••... Jerónimo García Sánchez .••.•.. Tavera de Abajo Salamanca •. ldem de Salamanca núm. 52 .••.
Otro ~Iiguel Camaraza Monrlz o Balaguer Lérlda ldem de Lérida núm. 51 .
Otro ••.• :: ••. Antonio Trusas Rlbelles •••.•••. Roja de Urge!. .••• Idem .•••... ldem .
Soldado ¡Ramón Trans! Abad ~Ialp8s Idem ldem .
Otro \RamÓn Argue Guía ••.••••.•... Tinda .•.•.••.•••. Idem •••••.. ldem.••..•...•••..•...•.•••..
Otro••••..•. Jaime Grau Tenido .......••••. Har de Barros ..••• ldem ..•...• rdem ..••......••••.••.••••.•.
Otro Antonio Río Zaidez. o Graus Huesca IdE'm de Hueeca núm. 47 .
Otro•••••••• Agustín Mayol Soler ...••••••.. Gerona ..•....•... Gerona •..•. ldem de Gerona núm. 24.•.••..
Cabo José Fernández Terceró " Bembibre León ldem de León núm. 30 .
Soldado Santiago Calvo González Abajo ldem ldem .
Otro •••••••• Gervasio Sanz Gutiérrez .••...•• Breus....•........ Logroño ldem de Logrofio núm. 1.••..••
Otro Jlariano Gil Beltrán , .••.•.. Monteagudo Soria ldem de Soria núm. 14 •... , ..•.
Otro••••..•• Santiago Sanz Angulo .••..•.•.. Madrid ..•••.•..•• Madrid ..•.. Idem de :Madrid núm. 57 ....•..
Otro•••••••• Nicasio Alosín Pallás......••... Zaragoza....•. ; ••. Zaragoza .•.. ldcm de Zaragoza núm. 55•..••
Otro Joaquín Villagrosa- Morillo .•.•. Bnyaralos .••.•••.. Idem.....•. Idem .
Otro Carlos Soler Taléns o Tátiva Valencia ldem de Játlva núm. 25 ..
Otro Alfredo Carbonel Boida Barcelona Barcelona.•. ldem de B:¡rcelona· núm. 110 ••••
Otro José Carazo Gómez Vitoria Alava Idem de Vitoria núm. 62 •.•••.•
Otro ¡JOSé Gom:álezFernández ..•..... Villar de Condes••. Orense ..••.• Idem de Orense núm. ¡j ••••••••
Otro Pedro García García Polvorosa Zamora ldem de Zamora núm. 23 .
Otro José Padilla Rodríguez Grunada Gl'anad!l •••• Idem de Granada núm. H4 .





























COllcepto de Sl1 regreso
PuertoAfio:Mes
1!'1IonAll
y l'trllillTOS llN QUE J)l!lSlilllBAIlO,l.noN
I 1
oImarzo. ..1 18981 Coruña .••.. meclutas condicionales.
ólm ~ I 1898ICorufia...... IA continuar por enfermos.
6lmarzo••• /1898ISantander..• IA continuar por enfermos.
IDía,
Distrito
de que procedenCuerpos ti. que Ee destinan
Pueblo
peNTO DONDE HAN FUA.DO su RJIlSIDJ:NCU.
xmmm:sClases·
1 Provinoia 1 1_1 1__1 1-
----1----------1 . I I
Soldado José .\gnirre Benito Alcolea de Tajo Toledo hona de T~lnveta de la Reina. 50'
Otro ~Ii6¡;el Fernández ;\loralel:1 Manzanares •....•. Ciudad Real. ldem de Ciudad Real núm. 27 .•
Otro ":d!llstián Yellu;co )lartín Sonseca Toledo lelero de Toledo núm. 12 .
Otro Ji1an López Córcoles San Pedro ••••.•.• Albacete •••. ldem de Albacete núm. 49 .
Otro ..•••.•. )luuricio Quirade Snnt:.mn..••.• Alburquerque .••.. ¡BadajOZ ldem de Badajoz núm. 6 ...•.•.
Otro ..•.. , .. ISl''';Ú~DOJl!ÍlJguez Alvarez .•..••. San Juan Orense rdem de Ofense núm. 3 .
()~ho • . . • . •. Cr""'l'f·neiú García Sáenz ....•..• 1.\luriel ....•....•.• 1Valladolid.. IdelU de YliUadolid núm, 3u •••• 'c b
Soldado YeI;tt;m l1niz Budio :\Iontillana ...•.... ¡Granada •.•. Tdem de Granada núm. 34 ; u a .
Otro ••.. > ••• Dosinrlo Fernández Sotelo •...•. Orens" ...•....•.•• Orense....•. r<l.em de Orense nlÍm. 3...•....
Otro ....... _'¡JUSé :::ándu·z Xoguerol ..• , Betanzos .•...•.•.. Coruña .•..• ldem de la Corufia núm. 32.•••
Otro••...•.. )1[;nue1 Blfindaris García Cebll.s....•........ ldem ......• rdem.•.....•...•...••...•••..
Otro .•••.••. Franc¡8co Triana Ralllón •••.•.. Villalón .......•.. Valladolid .. Idero de l'alencia núm. 44..•.•.
Otro ¡Francisco ::'Iorillo Peña Pruna , Sevilla ldero de Osuna núm. 10.....•..
Otro ..•••.. j,hwTI .~rrneJ~tia Casc~lante., ....•~ulestia ViEa.ya Tdero de Bi~bao n~m. 22 ¡
Otro íFran(;l!'CI) JlIllénez Perez ...•... Smtante ....•..••. Guadala] arlt. Reg, de Gahcia numo 19 , ¡
Otro .•...... ~~lalluelVega Basante .•••.•.. " Cacabelos•....•.. León •...... idem de Burgos núm. 36..••.•.o,tro~ ll'i·ice~lte ~h>,jón Pnez..: ...••... Arganda •......•.• ~Iad,rid Idem de ARturias ;:t1Í.m. 31. Cuba. .
Sargento ~\pl)llllarBecerra l\Iurtm >'" Corufia Coruña ldem de Zamora numo 8 ..
Soldado ¡Cm;imiro Valcárcel Rom.,ro Monforte Lugo •...... Idem de Luzón tlúm. 54........ .
Otro .••..... I.e:mdrv Sé.nchez Fernández..••. Yillarejo Toledo ldero del Rey núm. 1 .
Otro jP:;bhl Cru:; Eg.,l1 Cervem LogroíIo ' ldero de Bailón núm. :H ..
Otro .•• , ..•. ~Gunzalo Unaca Ve!nsco " Gruñón, ..• ,...... ldero....... Idenl .•.•.•.•..•..•••....•.••.
Otro .......• :AntoniJ Liria Vicente.....•...• Ventosa ldero ..••••. Idem.•.•.•.'.•.•.....•..•...••
Oho ..••.... ·F.,tc:,t.¡: Pneda Ventura ..•.••. Figols Barcelona•.. Idem de Alman!<:\ D1~.m. 18 .
Otro inomingo F!!coda Ferrer Lliver ,Alicante rclem de la Princesa núm. 4.•..
Otro IJo"é ~i.rte,!ga Jover Pinoso rdem Idem .
Otro ;oTuan \'illldóns DOll1enech Tarras::t Barcelona Irlem de Ara¡¡:ón núm. 21. ..
Otro i'Jo~é Hi\'era Rey .Fuente la Higuera. Yalencia Idem de Guadala.jara. núm. 20 •.
Otro :Jmé l'c::o~é PIlley Barcelona B~rcelonn Telero d':lSan Quintín núm. 47 ..
Otro ....•.•. 'J1!.im2 Boag::t Pintor Vacarisas•..•.•... ldem .••.... [dem.......•.........,' .••.. ;
Ot.ro !Fl':lÍJd~l;O Sigues Pedro Gata Alicante Tdsmde la Princesa núm. 4 ..
Otl:O , ..• :H!gi;:í~?¡~::i.~Ouevas Jllrajuel •...•....• ,Valencia .•.. [deID ele Guadalnjura n1Í~u. 20 ..
OtlO '1J!:1ll.ng:: ~~:co~ Campos ~ul'lma ..,' ........ Ja~n ....... Ic1em de E:x:tre?Iadu,ra ~um. 15.
Otro ¡:'llgUl:'1l'ne,'O ._ánchez.......•.. \ uIdemohnos .•••• \AVlla ••..•.. Tdem de A':itUl'laSllum 1. .
Sargento ..•. !ItUill¡:\U ('¡;,ñadus López ...•..... Granada ..•...••.. Granada 1dem de Córdoba núm. 10.•....
Boldado...•. ¡Juan HE'rllandez González...••. iHurcia.... . Murcia ldeID ele Espnfi:t núm. 4ü ••••••
Otro....••.. ¡:AnE'JliO SthlChez Sánchez Bulla ldero VIem "rc bOtro Laureano Friu~ González...... Berja Almería ldem de Córdoba núm. 10...... u a .
Otro ....•.•• ,Sal,ador Peticl Sabet.. , ...•.•.. Samnenal Barcelona Idem de Navarra núm. 25...... ,.
Otro•.••..•. ! Vicentt> ;·Iontiel Ferrel., . '" '" Bolulla Alicante ••.. loem de la Princesa núm. 4••..
Otro ¡Juan Rior& MlIDgual. ....•..... Sagra..........•.• ldem ..•.... 1e1enl ..•.•..•.•..........•..•.
')tro •...•••. :~larc'..s Oorredero Gonzále~•...• Beleñas••......... Salamanca ltlem de León núm. :38 •••••••••
Jtro •...•.•. !:Kicolá~ tlanz García Setus ¡Zaragoza Iclem de Galicia núm. 19 .
Otro !Guil!era:.o Arras Sáenz Armejul Soria ldem .
Otro•.....•. ;Rica.rdo Gutiérrez Dínz .••....•. ~all Yicente ••••..• Santander 1dem de Andalucía núm. 52 ••..
Otro •.•......Gregorio Albesio Flor ....•....• Benicarló .....••.. Castellón 1,Iem ele OtumIm núm. 49.••••.
Otro ¡pedro Pincho CaeHa Artesa Lérida Bón. Caz. de Alfonso XII núm. 15
Otro ~ . !.\gapito Dobonal Url'Utia Eranclio Vizcaya Reg. de Garellano núm. 43 ..•.
Otro .•.•.... ,Francisco Lacair Vara ......••• Bagüeste•.•...•... Huescl\ •.•.. ldem de Gerona núm. 22•..••••
Otro•••.•••. ¡Fernando ~IascarruelEscrlbá. " Yilallollga .•••.••. Valencia .••. ldem de :Mallorca núm. 13. " •••
Otro•.....•• ¡I.oreuzo Pelnado Hernállde~••.• Campablo ..•.•..•. Cuenca .••.. l<lem•.••••.••.•••••..•.••••••
Sargento .••. ,Daniel Cafia Sáenz•.......•••.. Villarejo .•.•.••••• ldem .....•. ldem••••.•..•••......•.•••••. •
Soldado .•... \JOSé Hernú.ndez Cimarro Segorbe Castel1ón ldem de Otumba núro. 49 ..
































Concepto de su regre.o
PuertoAfioMes
I'BCIJAS
y Pl1BIlTOS BN QUll: DKSBMBAIlOAIlOlf
6 Imarzo ... 118981~antander••• IA continuar por enfermol:l.
Die.
DilItrlto
de que procedenCuorpos & que se destinaDI
'
PUNTO DOlCDB HAN FIJADO BU llESIDl!lNCIA
CIll.ses KOMBRES I
Pueblo " Proyincill.
&ltdado Daniel Venus Rodríguez•.•••... Hnelvl\ Huelvll. ••..• Reg. de Sarillo núm. 9 , ••. \
Otro ~lanuel Rivas Recoldo ..•.•..•. Santander Santander •.• Idem de Andalucía núm. 52..• .l
Otro Benito Sáenz Landa Lorza,oo Logrofio lñem de Bailén núm. 24•...•..
Otro Félix Casado Caull.1. Condado Castilnovo Segovia Iuem de Asturias núm. 81 .
Otro; Mariano Pa!'tor Santos......•.. Lastras de Cuello .. ldem ldem .
Otro Wenc6slao Pérez Sadornil. ...•. Lusinos Burgos .•..• ldem de la Lealtad núm, 30 .
Otro Félix Subín Cubero Bresca Lérida Bón. Caz. de Alfonso XII n.O 15
Otro José Lltsúlla Martínez.. .. .. . Pozuelos.......... Albacete.... Reg. de Sevilla núm. 33 ..
Otro.....•.• José Lorente Solán Tíjola Almería ldem de Córdoba núm. 10 .
Otro .••••... José Cuevas Oliver ..•.•.•.••••• Chiri',el ....•.••.. Idem .••..•. ldem....•......•......•.•....
Otro ••••••.. Francisco :\larín Segarra Cartagena Murcia ldem de E!'lpafill núm. 46 ..•••••
Dtro •.•.•• ,. Enrique ]\fome Chumé..•...••. Reus ..•.....•••.. Tarragona •. ldem de Albuera núm. 26 ..••••
Otro•••..... Jerónimo Fernández Gómez•.•. Huércal Overa ....• Almeda..... ldem de Córdoba núm. 10 .•..••
Otro Agustín Azorín Domínguez Yecla Murcia ••..• ldem de Espafia núm. 411 .. , .
Otro José Aparicio PilIán Enguera Valencia ..•• ldem de Tetuán núm. 45 .
Otro ......•. Pedro Sánchez ~Iarín Cehegín...•..••... Murcia ldem de Sevilla núm. 33 .••••. :
Otro Buenaventura Semé Segarra .••. Tarragona Tarragona ldem de Luchan!:. núm. 28 .
Otro .••••••• Tomás Blachs PlIniseUo••••.••. Tortosa., ldem ldem .
Otro .•••••.. Antonio Cánovas Boj ..•••.•.... Albatera ......••.. Alicante •.•. rdem de la Princesa núm. 4••••
Otro •.•••••• Ramón ~Ioreno Pérez ..•.•...•. Zl\fagoza....•..... Zaragoza .••. Bón. Caz. Alba de Tormes n.O 8.
Otro José Martín Cerro " Fuente Andalucía .. Sevilla Reg. de Granada uúm. 34 ...•
Otro Paulina ::\Iacho Ramos Frómista..••...•.. Palencia rdem de San :\Iarcial núm. 44.•
Sargento .•.. Ricardo Gonzalvo Fernández.••. SRlumanca ••.•••.. Salamanca •. ldem•......• - .•..•..•..•.•...
Soldado Domingo :Matías López Rociana Huelva ldem de Fiorl3. núm. () .
Otro José )rIaría I.aguardia oo Falces Navarra ldem de América núm. 14.••••.
Otro :'\lm'tín IturJI"Y Olaverrí. ....•.•• Escay .. , ...•..... ldem ldem...........•.............
Otro Demetrio Barrocal Pajares.•.... Arroyo del Puerco. Cáceres •.••. ldem de Castilla núm. 10 '>0 b
Dho ....•... Eduardo Simón 19let;ills •.•....• Villanueva la Sierra ldem .•••••. lllem......................... U ll .
Cabo Cristóbal :JIartín Vázquez Sienas de Fuente .. ldem ldem .
Soldado.... Fernando Ruano Paniagun Argar. , Idem ldem .
Otro Fulgencio Fernández. Rodríguez. Zurita ldem ••..... ldem .
Otro .......• Luis Delgndo Durán Sierras de Fuentes. ldem ..••.•. ldem t ••••••••
Otro Luis Gómt:z ::\lufioz Tone de Sta. :María. ldem ldem ..
Cl.1.bo Francisco García Benuvent6..•. Rfosoho.....•..... ldem ldem .•.•..•..••••••.....•••..
Soldado , Aquilino Kieto Pinzano VilIacarrillo Jaén ldem de Extremudura núm. 15.
Dtro Vicente :-;áenz lhtifiez )luuilla Burgos ¡ldem de la I.ealtad núm. UO .
Dtro :\Ia?uel Fazo, Lamas : Cádiz.,' Cádiz : •.. ¡Idem ~e Pav:~ núT?-. 48 ..
Otro Felipe \ aUPJo Hereneh••...... Arhulan •......... GuadalaJ:<ra.¡ldem ae GahCla numo 19 ......•
Oh'o •...•... Jaime Rovira VilanovR Errolot ..•...•..•• Gerona .•••. ¡Idem de Gutpúzcoa núm. 53 .
Otro Pascual Garrido A.rroyo ·13antistéban Puerto ..Jaén lldem tIe Extremadura núm. 15 .•
Ot,.ro ••.•.••. Antonio SánchezAliaga........• Oamañas.......•.. 1'erue1. .•.•.IIdem del Infante núm, 5..•.• ; .
(jtro ......•. lIIarcelino Turbita Fernández•.. Alconchel Zaragoza ..•. Bón. Caz. Alba de Tormes núm. 8
Otro Cipriano Gil Palomón Olmillos .........• Soria.•••... Reg. de Galicia núm, 1IL ..•.•.
Otro .•... '" Mariano GarCÍa Martín ......•.. l\1ancera •..••..... Avila ,ldem de Asturias núm. 31 .
Cabo Eusebio González González. ' .•. ~Iadl'Íd ....•..•... Madrid ..••• Ildem•..•...............•.••••
Soldado Isidro Jordán 0011. " Montillana Barcelona Bón. CU~. de Figneras núm. 6.:.
Otro ••••••.. Gabino Millán IhlÍñez. lrocha ..•••••..... Soria ..••.•• Reg. de Galicia núm. llJ .
Olro .....•.• Domingo De8i10 Bujando ...•.•. Castejón ..••.....• Navarra ldem de la Constitución llÚlll. 29
Otro José Madllrell Falcó Barcelona .•.••••.. Barcelona ldem de San Qnintín núm. 47 •.
Otr'l ....••.• Jaime Vallé;; :\Iijares Mataró ....•••.•.. ldem ..•••.. ldem.••...•..•....••.•..•••••
Otro Domingo :\Iartin lbarIuecn .•.... Joaquina Vizcaya Idem de Garellano núm. 43 ..
Otro .....••• Tomás Blanco Carrera>;.•••••••. Bilbao .•....••.•.. ldem ldem....••........•........••
Otro .....•.• Franckco 'Crtíaga Talló La Rabezlla ldem •.•.•.• ldem .














Soldado••••• 'Salyador Quecuti M~rtínez••.•.. Murcia., •••.•..••. M~rcia•••••. Reg. de Españ.a núm. *6 .•..... ,-
Caho JulIo Matarredona "\ alor ......• Alcoy.•.••••.•... AlIcante .•.. Idem de la Prl1lcesa numo 4 ••...
Soldado Franch¡co Higuls Querol. Barcelona.••.•••.. Barcelona Idem de Aragón núm. 21. ••.•••
Otro , Rafael Faura Frey.........• , ., Egea , Zaragoza Idem del Infante núm. 5•... " •
Otro Isidro Ballester !llorán Ródenas ." Teruel. •..•. Idem .
Otro •.••.••• José Gil Ferrel'. •....••...••••. Huesca •.•••..••.. Huesca ••... Idem ..•.•.......•..•....••...
Otro ••••.•.. Agapito ~Iorcmo Linarejo ..•.•. Albacete •..•••..•. Albacete ..•. Idam de Sevilla núm. 33.•.•.••.
Otro Pedro PuigSorolla Fraga Hue~ca .•.•. Idem de Gerona núm. 22 •...••.
Otro ......•• Andrés Bertulín Reus Rubielos ...•.•.... Teruel. Idem del Infante núm. 5 ...•.•.
Otro Pascual Sánche:l Alberto Caudete Albacete .•.. Idem de Sevilla núm. 33 .•.•••.
Otro•.•..•• Antonio Calmo Figueras.....•'.. Barcelona..•.••••• Barcelona Idem de San Quintín núm. 47 ..
Otro•.•.••.. Damián García Ortiz Ayagonzalu .•..... Albacete.- Idem de Sevilla núm. 33•......•
Otro Juan Francisco López Ruiz Riopar Idem ......• ldem .
Otro .....•.. José Mít:helena Gabilondo ....•. Renteda .•....•••. GuipÚzcoa .. ldem de Sicilia mím. 7.•••••...
Otro Emilio ~1artínez García Balbaste Valencia [dem de Vizcaya núm. 151. •••••
Otro ...••••. Vicente Belda Ferri. •.•........ AguIlón......•.•.. Idem Idem .
Otro José }Ittsdeu Aimany Vilaplana Tll.rragona ldem de Albuera núm. 26 .
Otro Pedro Salazar Solar Valluerca Alava ,. Bón. Caz. de Estella núm. 14.•
Otro Emilio Benito Sánchez VillasecadeGenlzos Salamanca .. Rag. de León núm. 38 .
Otro Juan Muñoz Heras Gilbequi. Guadalajara. Idem de Galicia núm. 19 .
Otro •.•••••. J osó Famas ~;"Ul'ia.. . • •• . Senerol ...•....•.• Tarragona ••. ldem de Luchana núm. 28 .•..•
Otro Francisco RuizGarrido La Carolina Jaén Idem de Extremadura núm. 15.
Otro ....•••• Fernando Hernández.. . . . •• . . .. Oastellanos S:daman ca " Idem de León núm. 38 •.•••••••
-Otro Juan Sánchez Prieto ~ Paterna Cádiz Idem de Alava núm. 66 ..
Otro •.•••••. Salvador Fernández Ibarra.••... Alcocer ...•....... Valencia ..•. ldem de Tetuán núm. 45••..••.
Otro Vicente }Iartínez Tos Manises Idem Idem .
0tro Juan Tdf!a Albarques Denia Alicante ...• Idem de la Princesa núm 4 'lC b
Otro..••...• Francisco Solar Cuenca......•.• Chelva Valencia ••.• IdemdeTetuán núm. 46 u a •••••••••••••
Cabo ....•.. José González Pérez Almedinilla .•••••. Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 17 ..•.•
Soldado Manuel García Martínaz CalleR Valencia Reg. de Guadalajara núm. 20 ..
Otro ..•.•••• Simón González Sanll.•..•....•• Alboraya....•.•.•• Idem .•••..• Idem...................••.•••
Otro Ramón Alfonso Pastor ...•..... Oliete : Ternel. •.••• Idem del Infante núm. 5 ..
Otro •.•.•••. Juan del Río Expósito.. ; ••...•. Palacios de Bereda. Avila .•.•••• Idem de Asturias núnl. 31 ••••..
Otro Segundo Bragadi ~odríguez Cusaseca ZaO?-<)l'a ....• Idem de Toledo núm. 85......•
Otro Emilio Pallán RUlZ Sevilla SevIlla Idem de Granada núm. 34•.••.
Otro ••••••.. Simón MartínezJiménell Barcelona.•••..... Barcelona••. Idem de Almansa núm. 18 .•••••
Otro José Vide RenaL ; Sebrera Gerona ..•. Idem de Asia núm. 55 .
Otro Carmelo Chacón Mercedor .•..•. Llerena Badajoz ldam de Baleares núm. H .
Otro Julián López Galo Madrid Madrid .. ; .. Idsm de Saboya núnl. 6 .
Otro•..•••.• Martín Medina Gil.•.•..•••.•.. Sevilla Sevilla ....•. ldem de Granada núm. 34..••••
Sargento...• Manuel Soriano Vicente ..•..... Valencia ......•... Valencia •••• Idem de Tetuán núm. 45 •.•••..
~oldado Vicente Carrera Vidal. .•.•••••. Vinella .- Alicante ..•. Idem de la Princesa núm. 4•.•.
Otro José Candelas Santamaría•..... Crevillente Idem Idem .
Otro Antonio Ferná-ndez Botella Elche Idem ldem .
OtrQ Miguel Soria López : .. .- LiTInes Jaén Idem de ExtremadurR núm. 15.
Otro.- ••••. " Isidoro Mayoral Pérez ....••.•. , Boiber Lérida .•.••• Bón. Caz. de Alfonso XII núm. 15
Otro•...•••. Manuel Yázquez Penas Rego deVillamal'Ín. Orense lteg.de Zamora núm. 8 ..
Sargento .... Ramón Albero }Iartínez.•..•• , . Ibi .............•• Alicante •••. Idem de la Princesa núm. 4••.•
Soldado.. : .. Joaquín ;O:;oler Bernabeu Colechas Idem Idem .
Otro •••.•••. José Bonell Bonel!. Al'beca Lérida•••... Bón. Caz. de Alfonso XII n.o 15.
Otro ..••.... Angel Rueda López....••••..•• Brifias .....•....•. Logrofio .•.. Reg. de Bailén núm. U .....•..
Otro .••••.•. Toribio Alonso de la Hoz.•..••. Santander •........ Santander•.. Idem de Andalucía núm. 52..•••
Otro Manuel~ortésRodríguez Sevilla Se!ll1a Idem de Gran~da núm. 34 'l'
Otro Ramón ¿ ons Coto Gata Ahcante •••• Idem de la PnnceSR núm. 4 .
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de que proceden I
Pueblo Provincia1I Dia Mes ~ Puedo 1,-----------
1301dado.•••. Francisco Huertas Jiménez.•..•• /Huete...•• : Cuenca ••••. Reg. deMallorca núm. 13...... I
Otro Antonio Linares Linares Finestral. .....•.• , Alicante ldem de la Princesa núm. 4 .
Otro Sebastián )íufioz González Jumilla Murcia ldero de Espafiá núm. 46...... . I
Otro.•..•... Jorge Yerges Valles ..• : •.. : ••.. Farleta............ Zaragoza.... Bón. Caz. de Alba de Torroes, 8.
Otro Faustino Torbiscos Lacambra Villa1J1ayor Idem, •.•... ldem .
Otro••...•.• Domingo Durán :M:urillo .••••.•. Hinojosa Córdoba: •.. ldero de Cuba núm. 17 .
Otro•....... Celestino Anastasio Ventura •.. ' Tiviza Tarragona .. Reg: de Luchana núm. 28 .•• ,.
Otro •••.••.• )Ianuel Acosta Madrid. , ....••. Ubeda Jaén ....•••• luem de Extremadura núro. 15 .
Otro. ,'.•••.• Vicente Tomel Losada ,. BustrifáJi Barcelona ldero de Almansa n~. 18 .
<Jabo .....•. Felipe Angllela Peralta..••••••• Zaragoza Zaragoza .•.• Bón. Oaz. de Alba de To!mes, 8.
&rgento Antonio lLIasabén Cervera dabadelL Barcelona ldero de Figueras núm: 6 ..
Soldado..••. Teodoro Oorcura Hernández.... Oolomán.......... Salamanca.. Reg. de León núm. 38 ..••• '••••
Sar~ento••.• Enrique Polluelo Oarrasco Barcelona Barcelona .•. ldem de Aragón núm. 21. ...••.
SOldlldo ...•• llaimundo Molinaga Gómez.•.•. Castro-Urdiales•... Santander... ldem de Andalucía núro. 52 ••••
Cabo ...• , •• Ramón Itarte Gárattl ..••.••••.. Caparroso .•....... Navarra ...• ldem de América núm. 14..•.••
Sargento M!'onuel .A.rroig González Sevilla Sevilla Bón. Oaz. de Segorbe núm. 12.
Soldado••••. Antonio Martín Calvo '•.•• Chinchilla Granada ..•. Reg. de Oórdoba núm. 10•••••.
Cabo .....•• Ramón Terra Andrés ..••..•.••. Valencia Valencia ldem de Vizcaya núm. 61 ••••.•
&lldado•.•• Oamilo Oasaña Beltrán.....•... [dem ldem •••.•.. Idem........••.............••
Otro. . • • . Francisco Andrés }larcos.. . • . •. [dem............. Idem....... Idem .
Otro•...••.• Rufino Alamber Samper .•••.•.. ldero Idem ..••••• rdem ........................•
Otro ...••••. Vicente López Vázquez Dudas Granada ..•• ldem de Oórdoba núm. 10 .
Cabo ..•. " • José Ortega Fernández......... Clantaolalla........ Salamanca.. ldem de León núm. 38 ... ; ••••.
Soldado..••. Antonio )Iuñoz Pereda•••....... Viso del:OIarqués .. Oiudad Real. Idem de Ouenca núm. 27 •••••. ,
Otro Jaime Seriza Sola Clan Esteban de Vas. Gerona ldem de AHia núm. 65 ..
Cabo .....•. Dámaso Sandoval Oastro....... Hinojofla Oórdoba, Eón. Oaz. de Cuba núm. 17 ••••. ,
Soldado José Valentín Rench \Tiñolas., Barcelona llego de Aragón núm. 21. "'C b
Otro José Armiches Ventura l~stafiol ,. Gerona •.... ldem de Guipúzcoa núm. 63 ' u !l .
Otro Santiago Sosa Ortega Galanoza Huelva ldlim de Soria núm. 9 ; ••.
Otro ..••.•.. Pablo Guillén Vicente .••.•..... Oastellón Ternel. ..••. ldem deIInfante núm. 6 .•...••
Otro Domingo Kovoa Ramón •....... ..,antander Santander Eón. Oaz. de Madrid núm. 2 •..
Otro )lanuel Oolón·Lledó Oastigalén Huesca ••... I~E'g. de Gerona núm. 22 ..•....
Otro•..•.••. ?íariano Hoz J'l.larln ..•.•....••. Las Oasas fdem .••.••• ldem ••••••••••••••••••••••••.
Otro Saturnino Delgado González Trama Teruel. Idem .
Otro Eduardo ::\Iaifioso Llamas Alfantiga Huesca Ielem .
Otro ••..•.•. Teodoro Sistach Oabrero..••..•. Fallana ldem..•.••. ldam •.•....•...•••.•......•••
ütro. • • . . . .. Tomás Jorge Martínez. . • • . . . . •. Fresneda de la Sierra Burgos••.•.. Idem de la Lealtad núm.' 30 .•.
Otro ::\Iatías Vázquez Jiménez Fuente Bella Soria Idero de Gnlicia núm. 19 .
Otro Apolinón Vega P6rez , Ilaro Logrofio ldem de Bailén núm. 24 .
Otro .••••... Sebastián Santistéban Lapena••• Alcampell Huesca' .•... ldem de Gerona núm. 22 •.••••
Otro Juan García Cuenda Barcarrota Badajoz ldem de Baleares núm. 41. ..
Otro...•.... Julio Bustamante Pérez ...••.•. Briones , Logroño ldem de Bailén núm. 24 .....•.
Otro Ramón Babó Porgaa!. Aubes Huesca ldelll de Gerona núm. 22 .
Otro Francisco Papaceis Noya Reua Tarragona ldem de Luchana núm. 28 .••..•
Otro Francisco Franquet .A.lzamoro Barcelona Barcelona•.. ldem de San Quintín núm. 47 ..
Otro José López Berbell..'..•.....••. Albánchez , Almería •.•.. ldem de Oórdoba núm. 10 .
Cabo Alberto :Medina Pacheco Roquillo Sevilla ldem de Granada núm. 34 .
Soldado••... Hilario }Iartfn Parra ....••..••• Pastaloa ....•..... Almería , [dem de Córdoba núm. 10 .
Qtro••.•.••. Antonio Soriano Diaz Nacimiento ldem .••.... lJem· .
Otro Rafael Rodriguez Mufioz Córdoba Córdoba Bón. Oaz. de Ouba núm. 17 ..
atro .....••• Estanislao Ruiz Bendrillo .•.•.• Oastafión de Iba Oáceres .••.• lleg. de Castilla núm. 16 ..•.•.
Otro Florencia Rivas Benito l\Iadrid Maurid ••... Idem de San Fernando núm. 11.
Otro ..•...•..TOFé Pt:ig Calderón •..•.•••...• PetreL............ Alicante ..•. ldem de la Princes:L núm. 4...••















Sóldlldo ¡José Gano ::Ilolina -manca ', .-Murcia Reg. de España núm. Mi .
Otro, ..•.••. Gregorio Ortiz Artobiza.••...' Sobrón Alava ••••.• Bón. Oaz. de Estella mÍm. 14 .••
Otro Agustín Torres Gniras , ,. Orihuela .••....•.. Alicante ..•. R(1g. de la Princel!la núm. 4 ••.•
Otro :\Iariano Zapata Yázquez La Unión Murcia Idem de España núm. 46 .•.•.•.
Otro.••••. " RicRrdo :mñano Sánchez .••.... Blanca.........• '-'IIdem Idem , ..•...•............
Sargento Jo~é Gutiérrez Rt:iz Requej~ Santa.nder Idem de Anda~lCíanúm. 62 .
Soldado.•... Lms Campo ::'.ledrna 2Hazarron ...•.•... MurcIa •.•.. Idem de Espana núm. 46 ..•.•.•
Otro FranciEco Diaz Oabrera Agnilas Idem Idem ..
Otro ~larco8 Alvarez Eulato Vituria , Alaya ....•. Bón. Oaz. de Estella núm. 14 ..•
Otro José Sahagún Gell Gandesa Tarragona•. , Reg. de Albuera núm. 26 ••••••
Otro ..•..•...Tuan Ferrús }Iontragull Idem ........• , Idem ....••. Idem...••...........•.....•.•
Otro .•....•. José }Iaría :lIanterola Igoen •••• Irún ....•......... Guipúzcoa .. ltiem de Valencia núm. 23••••••
Otro José Conef'lI. Pérez La Unión Murcia ldero de Espafia núm. 4fi •••••••
Otro .•..•••• Gregorio Oano Saenz•....•..... Alherite Logroño ldem de Bailén nÚIII. 24 •••••• ;
Otro -" Juan Garné.s Espin?8l\ üaravaca Murcia .' Idem de Españ~ núm. 4~"""'1 I
Otro ......•• José Anguelga Arbo, .•.•..••... Barcelona......... Barcelona... Bón. Caz. de FIgueras numo 6..•
Otro .•....•• Juan Llorente Hernández..••.•. Ceutir Murcia•.•... Reg. de Espafill núm. 45 .••••.
Cábo .••••• " Timoteo Riaño Riaño .•..••.• " Cerezo , Burgos •. • •• Idem de Lealtad núm. 30 ...•.. "
Soldado••..• JOEé Sánchez Gamer " Caravaca, Murcia Idem de Espafia núm. 46 .•••..
Otro. , •.•••• ~ebastián_~rtirre .M:onserrat Felanitx Baleares •••. Idem Regl. de Baleares núm. 1..
Otro Victorilmo Luencuentra Albos .. Are Huesca ••.•• Idem de Gerona núm. 22 ••••.•.
Otro •••••.•. Antonio Fuetas Cacellas ....•.. Espesas , Tanagona •. Idem de Luchana. núm. 28•...•.
Cabo Hilario ?'.Iartfnez Atauria ......• Rta. Oruz Oampezo. Alava Bón. Oaz. de Estella nlÍm. 14••
Saldado JuaR Bernal Viniel ~londa, Málaga Reg. de Borbón núm. 11 .
Otro ......•. José de L€rma Yalle , Jerez Cádiz rdem de Pavía núm. 48 .
Otro José Aparicio Pastor Valencia Valencia ldem de Vizcaya núm. 51., ...•
Sarg(1nto ~i'prillno ViV~8 Santamal'Ía Burgos Burgos: Idem de In Lealta;I nÚlJ;> 30 : lCuba ..
Soldado \lcente GarcIa Haro .....•..... Oheste ValencIa •... ldem de Guadala]ara numo 20 ..
Otro Vicente '3errano Torres.•..•••.. Elche., Alicante Idem de la Princesa núm. 4 ..••
Otro••..••• Oarlos Fllentenegro 1rstey•••••. Oantalejo ..•...... Sogovia.•• ~ • Idem de Saboya núm. 6 .
Otro •.•.•••• Angelllianco Orbes.........•... Ortuella ...•...... Vizcaya.••.• Idem de Garellano mím, 43.••••
Otro Luoiano González Gutiérrez Salamanca Salamanca .. Idem de León núm. 38 ..
Otro Hermenegildo Sala Torrebadell .• Barcelona Barcelona Iuem de Almanflll. núm. 18 ;.
Otl·O Fermín ?l1inas Irigoyen Aznos Navarra ldem de América núm. 14 ••.••
Cabo Felipe Borras Vida!. Batea Tarragona idem de Luchana núm. 2R ;
Boldado Jo!!é Yila Amat UlIastres Barcelona Idem de Almansa núm. 18 .
Otro :l-fanuel Ramos Pacios Badajoz..•....... , Badajoz Idem de Baleares núm. 41. ...••
Otro Oosme Oarpí Espluga Agnerte Huesca Idem de Gerona núm. 22 ..
Otro Jerónimo Aranda Demoste ....•. Bilbao Vizcaya Idem de Garellano IIoÚm. 43 :
otro Salvador Ruiz Diez Qnijano Santander Hem de Andalucía m~m. 52 ••.•
Otro Juan VargaSDladucha Mora Villanueva Oórdoba Bón. 011.11. de Ouba núm. 17 ..
Otro Juan Morán Caballero :. Laja '. Granada .•.. Reg, de Oórdoba núm. 10 .•••• :
Otro'•••••..• II1anuel Sánchez Fernández•.•.• El Ardal. •.•..•••. Sevilla •••••. Idem de Granada núm, 34..••• :
Otro José Guzmán Luna Coín Málaga .•.•. Idem de Borbón núm, 17 ..
Otro Benito Diaz Ruiz Callele ....•••..... ldem•.•••.. Idem., .•....•..•..•.....•..•.
Otro Diego Borgarrán Ruiz Alpandaire Idem Idem ..
mro '" Rafael Amo Ruiz , Oabra :.:. Oórdoba Bón. Oaz. de Ouba núm. 17 ..
Otro•••.••.. )lanuel Aguilar Ruill ........••. Osuna••..••••..•. Sevilla••.••. Reg. de Granada núm. 34..••••
Otro•••••". Eligio Delgado Murillo .....•... Idem •.•••••••• : •• rdem..••.•• Idem .••.•••••••.•••••••••••••
Otro•..•..•. José De!!ojo Silva....•....•.•.. Estepa Idem ••..•.• Idem .••••..••.••...•••... , ..•
Otro Pedro E~pósitoPérez Laguna Canarias •... Oar;. Regional Oanarias núm. 1.
Otro José Aut García Aguila Murcia .•.• Reg. de Eepatia núm. 46 1
Otro Gregorio Luis Hijor Valencia Valencia ldem de Mallorca núm 13 .
Otro ••.••••. Cipriano Redrado :Martinez.•••• Zaragoza••.•..•.•• Zaragoza .•.. Bón. Oaz. de Alba de Tormes, 8
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de que procedenCllerpes á qlte le deóln"llI Ipl1Jn,o DOlrD. lU~DO•• BS1D••CI.lCIases NO:MllRBB Pueblo ProTincill,'. 1------1 1-1 1-,1 I
Soldado .•••• r.r~nuelAbión Fernández.•.••.. Pifieiro (Cubelo) ••• P0n.tevedra.. Reg. de Murcia D;úm. 37 ••.•••• )
Otro )lIguel Fernán~ez Ramirez Grazalema Cádlz ldem de Alava nu~. 136 Cuba ..
Otro JerónImo Dommguel González .. J\:lanzanera León ldero de Burgos numo 36 \
Otro José Priego Llamas Córdoba '" Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 17 J
Otro Segundo Mazo Rollo.••.•..•.••. Murillo de Riolera. Logrofio ••.. Zona de Logrofiu núm. 1..••.••
Otro Pablo Ruiz Lara .•••...' Porsoahón •••.•••. Jaén ldem de Jaén nÚro. 2 .
(Jabo Roroán 1l-1artin Hernández Saldeana Salamanca .. ldem de Salamanca núm. 52 •••
Iilldado Rafael Sánchez Castellón • Cabaco ldem.,.,•..•. ldem .
Otro. .. • • Ricardo López Pereira Barral .. oo •••• oo •• Orense oo ldem de Orense núm. 8 ..
Olro Rosendo López Rey San Isidro Lugo ldem de Lugo núm. 8 oo ••
Otro •.•••••• Katalio Yalderrama Yilarete •... Itero Burgos lclem de Burgos núm. 11 ..•••••
Otro Mateo Catalán Aranda Yillafranca Navarra ldem de Pamplona núm. 5 ..
Qtro •••• ".•• Martín López Segura .•••.•••..'. ldem ••........... ldem ....•.. ldem .......•...•..••.........
atro Pablo Aranzo Garcíll Yilloria Salamanca .. Idem de Avila núm. 41. .
Otro •.•••••. ::\1iguel Galindo Vives .•..•...•. Calaceite.......•.. Teruel. ..•.. ldem de Teruel núm. 21. .••.•.•
Otro•••••••• Rudesindo Ruiz Balbás .••..•... Carrión de los Con-
des Palencia ldem de Palencia núm. 44 .
mro Teodoro López Rosa Hervás oo •••••• Cáceres ldero de Talavera de la Reina, 50
Otro Jesús López Torres Fuentemizarra.••'•. Segovia .•.•• ldem de Sarillo núm. 31.. ..
Otro Manuel GarcfaAngulo Oiluna Sevilla ldem de Osuna núm. 10 .
Otro Juan Vives Bastell.•..••••...•. Tordera ....••.••.. Barcelona .•. ldero de l\fll.taró núm. 4....••..•
Oabo .•.•••• Ciriaco García Sevilla •..•••.•.. Aguilón.••••...••. Zaragoza •••. ldem de Zaragoza núm. 155 ••••••
Boldado•. '" Jaime Pans Pí Baque••.•..••••.. Gerona ldem de Gerona núm. 24 .
Otro••••.••. Esteban Pérez Perella .•......•. Jaraba...........• Zaragoza ••.• ldero de Soria núm. 14 .•••.••.•
Otro.'••.•.•. Baldomero Roca Cama •. : •..•.. San MigueL .....•. ¡Gel'ona •..•• ldem de Gerona núm. 24 ...•..•
O'tro Sanmel García Yifias ..· oo •• Burgos Burgos ...•. ldemde Burgos núm. 11 .
Otro Saturnino Redondo Tutor•..•••• Langa ••..••..•... Soria .•..... ldem de Sorin núm. 14.....•.••1
Otro ~:egoIio de Greg_~rioRemacho.. Pezu~.lo........... Zarag~za.... ldem ,' ..
Otro \; lcente Blanco :tiilcolás ClavIJa Logrono .•.. ldem de Lo~rofio numo 1. \ :1
Otro.' Manuel Lafuente Berna!..· Tarazana Zaragoza ..•. ldero de Son& núm. 14 ('OUba .
otro Eusebio Oocón Vila Cervera la ClIfiada. ldem ldem .
Otro ::VIauricio Loz¡¡,no Burrero Burguillos Badajoz ldem de Zafra llúm. 115 .
Otro Francisco Caridad Ardúa Avaro .' Lérida ldem de L-érida núm. ·151 ..
Otro•.•...•• Cristóbal López Aguilar " Sevilla.....••.•.•. Sevilla.•.... ldem de Sevilla núm. 61. ..•••••
Otro José Gamella Olut Anglés Gerona .•.•. ldero de l\Iataró núm. 4 .
Otro Jenaro Abur Roda A.ntifiena ..•...... Huesca ldem de Huesca núm. 47 .
Otro José Bello Casall ' Pontevedra Pontevedra. ldem de Pontevedra núm. 37 ..
Otro •••..... Higinio García Andrifio ...••... Valdefuente•••.•.. Salamanca .. ldem de·Avila núm. 41. •.••••.
Otro ..•••.•. Manuel Orio Galilla...•••..•••• S'mta Lucía. . . . Logrofio., ldem de Logroño Dlim 1 .•.•••••
Otro.' Simón López Fernández San :'lrartín Burgos lclem de Burgos núm. 11 ..
Q!;ro Justo Fernández Redondo Armenaza Cuenca •..... Idem de Cuenca núm. 26 .
Ol¡ro Pedro Benedlto Gom:ález Larca ' Murcia ldelll de Larca núm. 48 .
Oabo .•.•••• AnLonio Avila Alonso ..••..•••. Granada Granada ...• ldem de Granada núm. 34....•.
liloldado Antonio Moreno Flores Pino·Puente.· ldem •...... ldem ..
Otro Francisco Barragán Cortijo ••.•. Higuera de Arjona., Jaén ldem de Córdoba núm. 17 ..
Otro •••••••• José Torres Delgado••..••••'•••. Menjilla ....•••••• ldcm.. , .. , lclem.......•.•.....••.•..•.••
Otro••..••.• Francisco PérezFernández lbahernando ...•.. Cáceres ...•. ldem de Oáceres núm. 40 .••.••.
Otro Juan Pizarra Monterroso Peñalgordo., Badajoz ldem de Badajozmim. 6 ..
Otro José ~ánchez Sánchez Cordobilla .••.••.. lclem •...... ldem ..
Otro r ••• Pedro Zueco Ohueco Letuengo Zaragoza ldem de Zaragoza núm. 55 ..
Ob·o•.•••.•. Alejandro Herrero Martín ..••.. Olea...•..•.....•. Palencia ldem de Palencia núro 41.••..•
Otro•••••••. Alvaro Asenjo Yilln•..••••....• Paredes.........•. ldem ldem .•..............•••..•••.
Otro Jasó Tello Deleo Elche Alicante Idem de Alicante núm. 45 ..



































Concepto de su regreso
PuertoAño:Mes
nonAS
l' PUEIlTOS EN QUB DlISlIXRAIlOARON
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Distrito
de que proceden
Cuerpos á qUIl 2e destinan
Provinei..Pueblo
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PUNTO DOl\:DX HAN J'IJADO SU ilIliSIDll:lI"CU
liO:MJ3RESmases
IDia------¡ I~ I ·1----
Soldado.. . .. Francisco Serra Alvarell. . • • •. •. Villanueva de Se- . I
Rura . . . . . . . . • •. Lérida .•.••• Idem de Lérida núm. 51 ••...••..
Otro José Pórtoles Yifias Caldesllzo Huesca Idem de Huesca. núm. 47 ..
Otro .....•.. Juan Acoata Clemente.•.•....•. Lorca•.•••.•...... Murcia••••.• Idem de Lorca núm. 48 ..••...•
Otro .....••. Vicente Ferrer Solot..••...•.•.. Denia ..•••....•.. Alicante .••• Idem de Alicante núm. 45 .••••
Otro :xi:ariano Costa Burgos Játiva Palencia .•.. Irlem de Játiva núm. 25 .
Otro ....•• ,. Jos6 Fernández DomiDguez .•..• Triguero....•.•... Iluelva ..•.. Idem de Huelva núm. 35 .
Otro Guillermo Fernández BafiO Camarena Toledo Idem de Talavera de la Reina, 50.
Otro Francisco LIara Sánchez Parrilla ldem ldem .
Otro .••••••• ~-\..ngel Fernández Romaguera.. , Lérida .•.•.••••... Lérlda •..••• Idem de Lérida núm. 51. .•..••
Otro Emilio Llopis ROCll Sueca Valencia ••.• Idem de Játiva núm. 25 .
Otro Pedro Grisén Tarroja , Fálida Lérida Idem de Lérida núm. 51. .
Otro Emilio Lloat Cafiete Crevillente Alicante ..•. ldem de Alicante núm. 45 .
Otro ....•••• José "Yarón Texidor Lérida Lérida Idem de Lérida núm. 51 .
Otro .••. '.••. Juan Guach Nadal. San Antolin...•.•. ldem , ldem.•...•............•.......
Otro .•••••.• Francisco Arbegol Cabré Dosaiguas ...•••... Tarragons...• Idem de 1'arragona núm. 33 •••.
Otro Francisco l:iegura Morena Villanueva Lérida ..•••• Idem de Lérida núm. 51. ....•••
Otro ...•.••• JUlm Isaac Solana...•.••.... '" San Mateo .•...••. Zaragoza.••. Idem de Zaragoza núm. 55 .
otro '.'" Antonio Torrado Santo •..•..... Villanueva ldem Idem .
Otro ¡Felipe Gairna Peinado San Martín BarceloDil Ideru de Barcelona núm. no .
Otro ..••: Cosme R?ig Martínez ~ag.ata............ Zaragoza Idem el" Zaragoza nÚ,m. 55 .
Otro .....•.• José Camlla Blasco Cat! ....••.••.•••. Castellón Ielem de Castellón numo 18 ...•.
Otro : ~IiguelSegniles Gastrón•.•..... Zaragoza Zaragoza Idem de Zaragoza núm, 55 .
otro•...••.. Raimundo Miñana Roig ..•.•... Lagata•.••••...•.. ldem luem ..•....•..•....•....••.••
Otro Tomás Garda García Cabrejas Soria....... Idem de Soria núm. 14 ..
Otro..•.... Mariano Llagó Montaña .....•.. Lecera••.•..•...•• ZaragozJ. Idem de Zarllgo!So núm. 55 •..••
Otro )1areo!! Romero VizcaÍFlo Riotinto Huelva Idem de Ilueiva. núm. 38 (Cuba •••••.•••••••
Corneta. : Esteban Rodríguez Cruz San Lúcar , Sevilla...... ldem .
SOldado AngelPérez Gamboa ••........• Pedrosa Valladolid •• ldem de Valladolid núm. :JG ..
Cabo •..•••. Miguel Vidal Juanola •.•.••.•.• Cabanellas .•••..•. Gerona ....• ldem de Gerona núm. 24.•••.••
Soldado••... José )lurcia Eslava .•••..•..• ,. Murcia....•.....•• Murcia .•••. ldem de Murcia núm. 20 •••••••
Otro .•.••.•• JuanFloresHibo•......•••.... Valencia de Alcán-
tara •.•......... Cáceres•..••. ldem de Cáceres núm. 40..•••••
Cabo ••..•.• José Cánovas Guillén .......•.. El Puerto ...•••... ~Iurcia .•..• Idem de Lorca nlí.m. 48 ...••••.
Soldado, .•.• Salvador Bllrriendos Bertolin •.. Ciprana.•..•..•..• Zaragoza•.. Idem de Zaragoza núm. 55......
Otro•••••••• Gaspar Poilo Tesell .•.••.•••.•. Villamanzano ..•.. Palencia•... ruem de Palencia núm. 44.•••••
Otro José Linares Clemént Rellén Alicante •••• Iuem de Alicante 45 .
Otro Antonio Casavena Quintín Mediana .••..•.•.. Zaragoza ldem de Zaragoza nlÍm. 55 .
Otro Clemente Vela Portero Torrijo dela Cafiada rdem ldem de Soria ~l,\m. 14 ..
Otro ~Iartín )Iareca Casapén ..•..•.• Torres de Berrellín. ldem ••••... Idem de Zangoza núm. 55 ..
Cab o•.••..• Juan Joncos Irien •...•••...•.. Tossa............. Gerona...... rdem de II'fatar6 núm. 4..••••.•
Soldaclo ..••. Juan Corazón Antolín ....•••.•. Villavinclas •.•.••. Palencia ...• Idem de Palencia núm. 44•••••.
Cabo Franci<;¡co Sánchez Sánchez ..••. Torrejoncillo Cáceres Idem de Cáceres núm. 40 .
Soldado Francisco Oiria Morales .....•.• Múgica •......•.•• Vizcaya rdem de Bilbao núm. 22 .
Otro ..•..•.. ~1annel }Ionreal Valencia ...••• Villares del Saz .•.. Cuenca .•... Iuem de Cuenca núm. 26 ..•.•.•
,Otro )Iiguel ~IuñozTaboada Jerez , Cádiz ldem de Cádiz núm. 42 .
Otro ',' José Orfiz Fernández Almendral Badajoz Idem de Badajoz núm. 6 .
Otro José )lartín Sanz ...•.......... Villaverde .•...... Soria ldem de Soria núm. 14 .
Otro •••••••. Jacinto Rubio García........•.. Escurial. .••..•••.• Cáceres ••••• ldem de Cáceres núm. ~o .
Otro •.••.••. Antonio 11artín 'Mellado .•...... Cuevas ••••.••.••. Almería.••. , ldem de Almeria núm. 9••.••••
Otro José )Iartí Fuster Cherta Tarragona ldem de Tarragona núm. 83 ..
Otro•••••••• Ferroin Juaneda Borrey .....•.. \QUinta...•.•••.••. Zaragoza ..•. Idem de Zaragoza núm. 55 •••••
Otro José Fenal Boch Espot Lérida ••..•. ldem de Lérida núm. 51. ..•.•.. ,
























Debiendo proveerse, en la forma reglamentaria, en el 5.0
regimiento montado de Artillería, una vacante de obrero
ajustador de oficio herrero cerrajero, dotada con el sueldo
anual de 1.095 pesetas, derechos pa!!ivos y otros. se anun-
cia parllo su debida publioida'I. pudiendo loS! aspirantes en-
terarse por el reglamento de 1.o de a.bril de 1882. que esta-
rá de manifiesto en las oficinas del regimiento ó en cual·
quiera dependencia. de Artilleria, de los derechos y deberes
que tienen.
J;.as solicitudes. esoritas de pufío y letra da los interesa·
dos, estarán antes del dla 1.0 de junIo próximo en poder del
Sr. Coronel de dicho regimiénto, de guarnición en Segovia,
aoompafíadas del certijicado de buena oonducta y aptitud
para el desempefio del oficio, expedido por un parque de
primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, partida
de bautismo, cédula personal y certificado de no hallarse
inhabilitado para ejercer oargos públicos.
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PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENII!lROS
Excmo. Sr.: En uso de las a~ribuciones qua me están
conferidatl, he tanid·) tí bien n.ombrar esoribiente de cuarta
del material de Ingenieros, oon el sueldo anual de 1.000 pe-
setas y antigüedad de esta feoha, al temporero del mismo
D. Rafael Muñoz Esteban, que quedará destinado de planti-
lla en la Comandancia de Ingenieros de Madrid .
Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 29 de abril
de 1898.
El Jefe de 111. Sección,
José de LU?lIJ
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general da la primera región.
.. • eIII
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
DESTINOS
Regresado del distrito de Filipinas por enfermo á oonti·
nuar sus servicios en la Peninsula., el soldado de Adminis-
tración Militar Francisco Vera Céspedes, el cual desembarcó
el 27 de febrero último y ha fijado su residencia en Lorca
(Murcia), he tenido á bien disponer cause alta en la primera
brigada de tropas de Administración Militar, para la próxi-
ma revista de mayo, con la fecha de BU desembarco; en el
conoepto de que ha de disfrutar cuatro mesea de licencia,
con arreglo á )0 dispuesto en la real orden oircular de 27 de
ftlbrero de 1896 (C. L. núm. 47).
Lo digo á V. S. par", su oonocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 29
de abril de 1898.
El Jcfe de la Sección,
J[ariano del Vinlll'
Señor ....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
l'lU'BE:{XA y LIWGBAFfA DEL DEPÓSrro DE LA GUERR4
© mi ene de ensa
1.o mayo 1898
SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. numo 95
~_ ....~.~...--~~-----,-=-----------------------------
OBRAS EN VENTA EN LA ADMIHISTRACION DEL e D1ARW OFICIAL ~ Y e COLECCWN LEGISLATlYA·
'i cuyos }:ledidoB han de dirigirse al Administra.dor.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. íd.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefi.ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda @ parte de la LegislooiÓ'n publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Se admiten anuncios, relaciona!,!-os con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100.
Diario OficiaZ ó pliego de Legislación que se uompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones partIculares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.. A la Oolección Legislati'lia, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de aá1o.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3. 110 Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
m.estre y á la Oolección legislativa en primero de afi.o.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período.
Con la Legislación COITiente se distribuirá la correspondionte á otro afio de 18. atrasada.
En Ultramar los pI'ecios de subscripción serán el doble que en la Peninsula.
Los pagos han de v~·rificrtrse por adelantado.
Los pediclo:(y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislati'IJa•
._--_._------
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infa.ntería., Ca.ba.llería, Artillería, Ingenieros 'i Administra.ción :Militar.
Aprobado por real decreto de 27 de octubre de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y D.IE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sefiores Hijos de Femándel
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de loa Onal'telf'll
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sellorel/ Ooroneles, oon
separación por armas y cuerpos, y después la el!lcala general por el orden de antigttedad que cada uno tiene en I!tt
empleo, y va precedido d@ la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto cow'
plato de las disposiciones que ee haHtm en vigor sobre las materias que afectan en kldas laa BituRCiones que teng&J'
los set10res Genemles. .
Precio: 3 pesetas en la Península J 6 el\ mtramar.
© Ministerio de Defensa
